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هدفت الدراسةة لى  قييةيس سةلوا  ةار الت المةة اين ةتيلك ل قتجةهي  ا ةا  
اليمني نحو ال لع المحليةة ايني ة، ، د ةد افةلب البانةع ام عواوة  (قةوف،  اين تهلك
ال ةلع المحليةة ل اينتةاج،  المةة) د(قيةديس اينتجةور  وةر  بة   ةان  وت ة، الت المةة 
ل ةع، دالة،) )  ةا قةفي ت ل قتجةهي  ا ةا  للم تهلك) د(وو ة  قةاج، الت المةة وةر ا 
دراسة ويدانيةة علةع عي ةة اين تهلك. دلاختبار هذ  الف،ضيات عمد البانع لى  عم  
اسةةتمار   150وةةر  ةةجت الت المةةة اين ةةتيلة ل ودي ةةة  ةة عا ، د  قو يةةع عةةدد 
) 110اسةةتبيام ل ةة  سةة  اسةةتمار  راز قةةاج،  المةةة و ةةتي ، د ةةد   اسةةتعاد  ( 
  ها. استمار  و
دقوة  البانع لى  ام قاج، الت المة غت وؤه  ور نيع الخبر  داليدر  علع 
قتجةهي  ا اهةات اين ةتهلهك، دانةت ييةوم )تتجةه  ا اهةات اين ةتهلهك فية 
، دام اينتجةور  الةي ييةدوها للم ةتهلهك قت ةت نحةو )توفت ال ةلع المحليةة ل وت ة، 
ق،سيةةا  علةةع ا،ةةود ، دهةةاو  %، وةةر خةةج 76ال ةةلع انج بيةةة اينما لةةة )  ةةبة 
دظه، ايضًا ام هاو ال،)  للم ت ةات المحليةة لا . ال،) ، درغبة و تهلهك سا)يك
يحفةا قةاج، الت المةة اين ةتي  علةع قةبني هةذ  اين ت ةات دالةدفع نحةو قتجةهي  ا ةا  
 اين تهلك نحوها.
ديو ةا البانةع ام ييةوم  ةار الت المةة )التةدرمج دالتل ة ل مجةا  عمة  
الت المة اين تيلة، ور خج  الددرات، اد الدراسة ل وعاهةد وتل  ةة، دام  ار  
قيوم التج،سات اليم ية اين ت ةة لل ةلع ايني ة،  )ةدعس اين ةتخ وةر خةج  قةوفت ا،ةود  
دال،غبات اينطلو)ة لدى اين تهلك، دسذلك هاو ال،)  ا،يد لتاج، الت المة، بمةا 
 قها.يمه ت ور قتجهي  ا ا  اين تهلك نحو و ت ا
ةيعامتجلاا تاساردلا ةلمج ( ددعلا54،)  ويلوي–  برمتبس5104م 
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Evaluation of Retailers Behavior in Forming the Consumer Trend 
(An Empirical Study on a Sample of Independent Retailers in Sana'a City) 
Abstract: 
This study aimed to evaluate the behavior of independent retailers 
in forming the Yemeni consumer trend towards concessional 
domestic goods, the researcher assumed that each of (the 
availability of domestic goods in stores), (Advice given by the owner 
of a retail store to the consumer) and (the attitude of the retailer 
from the price and the profit) have an impact on forming the 
consumer trend. 
To test this assumption, the researcher worked on an empirical 
study with a sample of 150 independent retailers in Sana'a City, a 
questionnaire has been distributed, each one represents the opinion 
of one  independent retailer, and only 102 questionnaire were 
retrieved. 
The researcher found that the retailer is not yet qualified in terms of 
experience and the ability to shape consumer trends, and he forms 
the consumer trends only by providing the domestic goods in his 
store, and the advice he offered to consumers are moving toward the 
similar foreign goods by 76% through its focus on quality and profit 
margin and former consumer desires. It also appeared that the 
profit margin for domestic goods does not stimulate the 
independent retailer to adopt it and to push for the formation of 
consumer trend toward it. 
The researcher recommends to the retailers to attend a training and 
specialize in the area of independent retailing through courses or by 
studying in Marketing specialized institutes, and recommends to the 
Yemeni domestic good companies to support concessional goods 
product through producing and providing quality and desires 
required by the consumer as well as to support the retailer profit 
margin so he could form the consumer trend toward his products. 
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يهتس رجا  الت ويق )توفت ال لع اين،غو)ة للم تهلهك ل انسواق اين تهدفة 
 ،داند ات دانواسر داندضاع اين اسبة لتحييق درجة عالية ور ال،ضا ،)الهميات
يعمة  وةدي،د  دالولا  لدى اين ةتهلهك اين ةتهدفك، د)في ة  قهلفةة ،ه ةة، سمةا 
 الت ويق علع قطوي، نظس اس ، فاعلية لل، ا)ة علع اينلادم دلىدارقت.
دنتي ة للتطور الا ت ادز الهبت نجد انت ا ةب  اليةوم وةر ال ةادر ام يتيا)ة  
اين ت وم داين تهلهوم دجهًا لوجت لغة،ب التبةاد  الت ةارز، نيةع ا ةب  البيةع يةتس 
ذير ييوووم )وظالم مختلفة، ديحملوم عر ط،يق مجموعة ور الوسطا  الت اريك ال
و ميات مختلفة، فه اا علةع سةبي  اين ةا  الوسةطا  الت ةاريوم و ة   ةار ا،ملةة، 
 د ار الت المة... الخ 
اوا فيما يتعلق )تاج، الت المة دددر  ل عملية الاق ا  وع اين تهلك، نيع لىم 
ة ددرًا نيويةةًا هةةذا الاق ةةا  هةةو اق ةةا  وباجةة،، دنتي ةةة لةةذلك فةة م لتةةاج، الت المةة 
علةع التةفي ت ل الية،ار التجة،الما  –از قةاج، الت المةة  –دن اسًا، يتم   ) وهانيتةت 
للم تهلك نتي ة ينةا ييدوةت للم ةتهلك وةر قو ةيات دن ةالم  رعلةت ي،غة  ل جة،ا  
ال لعة، ور جان  آخ، ف م قاج، الت المة غالبًا وا ق،)طت )اين ةتهلك  ةدا ة ميمةة 
ت علةع وت ة،  دالتعاوة  وعةت، دخ و ةًا فة م هةذ  اينتةاج، نتي ة قه،ار ق،دد انخة 
غالبةةةًا وةةةا لتةةةوز علةةةع ال ةةةلع يات الاسةةةتلدام اليةةةووا، دالةةةي يتهةةة،ر جةةة،ا ها 
)استم،ار، دسوم هذ  اينتاج، ها ان ،مج للم ةتهلك وةر نيةع اينهةام، دهةذا وةا 
 ي،سخ اس ، اهمية هذ  اينتاج، داةحا)ها ل قتجهي  ا ا  اين تهلك.
 50
يةة،ى البةةان وم داينلت ةةوم ام ه ةةاا   ةةورًا دضةةعفًا لةةدى قةةاج، الت المةةة ل 
الييام )ددر  ل قتجهي  ا ا  اين تهلك نحو ال لع اليم يةة ايني ة،  وةر خةج   لةة 
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اينمارسةةات الةةي ي ةةتلدوها ،ةةذمج اين ةةتهلهك نحةةو هةةذ  ال ةةلع الةةي يبيعهةةا، 
ينيدانيةة للتو ة  لى  نتةالمخ عمليةة ل دللتفيسد ور يلةك  ةام البانةع )هةذ  الدراسةة ا 
 الإجا)ة علع هذا الت ا  .
 30
 يمهر ام قتم   اهمية هذ  الدراسة ل جانبك:
: نيع ق بع ور اهمية نتجاط الت المة اينتم لة ل وتاج،  
لتلفة، الت المة اين تيلة ل لىجباع ناجات درغبات اين تهلهك ور اين ت ات اين
نيع ق هس هذ  الدراسة ل قوفت وعلووات دآليات قتجهي  ا اهات اين تهلهك 
اين تهدفك نحو ال لع اليم ية ايني ،  ،ا يعا  اليو  الت اف ية  ذ  ال لع اوام 
 و يجقها انج بية اينتوف،  ل هذ  اينتاج،.
ا)عاد اينع،فة الت وييية  : قضي هذ  الدراسة )عدًا جديدًا ور
دخاةة فيما يتعلق )ت ار  الت المة دسلوا اين تهلك، نيع ي در دجود ابحاث ع،)ية 
 قت اد ا )تجه  و تي .
 50
 ق عع هذ  الدراسة لى لييق  لة ور انهداف، دها سما يلا:
 لك.التع،ف علع الددر الذز ييوم )ت قاج، الت المة ل قتجهي  ا ا  اين ته .0
  ياس ودى رغبة اين تهلك ل ج،ا  داستهجا ال لع اليم ية ايني ، . .1
التع،ف علع اننتجطة الي ييوم )ها قاج، الت المة ،ذمج اين تهلك نحو  .3
 ال لع اليم ية ايني ، .
 الوةو  لى است تاجات د قوةيات تخدم ا،هات يات العج ة )الدراسة. .4
 40
 ة داهدافها ف م الف،ضية ال،لمي ية للدراسة قتم   ل:)عد لديد وتجهلة الدراس
 ادًلا: قوجد عج ة قفي ت وع وية )ك سلوا قاج، الت المة دقتجهي  ا ا  اين تهلك.
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 دور هذ  الف،ضية يمهر ةياغة الف،ضيات الف،عية (اينتغتات اين تيلة) الآقية:
 ين تهلك.قوف، ال لع المحلية ل وتاج، الت المة يؤ ، ل قتجهي  ا ا  ا .0
قيديس اينتجور  ور  ب  ةان  وت ، الت المة للم تهلك يؤ ، ل قتجهي   .1
 ا ا  اين تهلك.
 وو  قاج، الت المة ور ال ع، دال،)  يؤ ، ل قتجهي  ا ا  اين تهلك. .3
 انيةًا: قوجةد فة،دق يات دلالةة لىن ةالمية )ةك اينةتغتات التجل ةية اينتم لةة )ةة (العمة،  
 ال ظ، لى  (قوف، ال لع، اينتجةور  اينيدوةة، اينو ة وةر اين توى التعليما، الخبر ) ل
 ال ع، د ال،) ) ل قتجهي  ا ا  اين تهلك.
 60
ور خج  البحع عر الدراسات ال ا)ية  دالي ق  ة س وةع البحةع ووضةوع الدراسةة 
  الع ور علع عدد سبت ور الدراسات الي تخ  ار  الت المة ل مختل انحةا  
الم  لىلا انت   اللسيةا علةع الدراسةات الةي قهةتس )ا اهةات اين ةتهلك نحةو نةوع الع
 اين ت ات/وتاج، الت المة نف ها، دندا ة الدراسة.
 يةةاس دويارنةةة عةةدم فاعليةةة  ةةجت هةةدفت لى  )،3102، iruaGدراسةةة ( 
. )1()reitnorF citsahcotS(الحةد الت ةةادل الت المةة )اسةةتلدام و ه يةةة 
الي ق ةتلدم مختلة انةواع الت ةعت ام وتاج، الت المة نع لى  د د قوة  البا
داينتاج، الي قيوم )الت عت اين لفض علع اساس يووا  قيةوم )ةفيدا  افضة  وةر 
وتةةاج، انسةةعار اين،قفعةةة داين لفضةةة  د)التةةالا يمهةةر ام نتجةةت لى ام وتةةاج، 
                                                 
)1(
ق تلدم هذ  اين ه ية ليياس و توى الهفا   الف ية دالتل ي ية ين فذ الت المة اد البيالة اد  
د التج،سة، د)التالا قيدي، سفا قها الا ت ادية. اين در: قيدي، الهفا   الف ية اينارعة ا
 citsahcotSيناارع اليم  لت ال،ز التهميلا )استلدام و ه ية الحد الت ادل 
، ةفحة 1011) 4) اينلحق (14مجلة  راعة ال،افدير، المجلد (، hcaorppA reitnorF
 ]75196=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www//:ptth. [55
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لت ةةعت الت المةةة الةةي ق ةةتلدم مختلةة انةةواع الت ةةعت داينتةةاج، الةةي قيةةوم )ا 
اينة لفض  ةةا  ةدر  ل قتجةةهي  ا ةةا  اين ةتهلهك نحوهةةا )درجةة اسةةبر وةةر 
 وتاج، انسعار اين،قفعة داين لفضة.
اعتمةاد )، هدفت لى  وع،فةة وةدى 3011، cugneM & kuhcioBدراسة ( 
 ار الت المةة علةع العمة  اللدرةا الةذز ييةوم )ةت العةاولوم لتحفيةا الا)تهةار 
العةاولوم عةر يح س ، نيع اين تهلهك نحو اينت ،دالإ)داع ل قتجهي  ا ا  
اينتجةارسة )فيفهةارهس ع ةدوا يهونةوا غةت راضةك. د ةد قو ة  البان ةةام لى 
للعةاولك الةذير فيةددا ) نياش ) فة جل ية(لىراد نوع ور الدعس الاستماعا 
، ديلةةةك نتةةةع لا تخ ةةة، رضةةاهس الةةةوظيفا ) ةةةب  اينت ةةة، الةةةذز يعملةةةوم فيةةةت 
 هي  ا اهات اين تهلهك.التج،سة  دراقهس ل قتج
)، هدفت لى دراسة ظةاه،   الممةة 3102، yrrehS & drofdarBدراسة ( 
ا دايا اينتو عة ل نطاق و اسبات الاداج، نتع يمهر فهس التفاعجت الي قتس 
)ك اين تهلهك د ةار الت المةة، ديلةك لتتجةهي  ا اهةات اين ةتهلهك نحةو 
يديس قف ةت لهيفيةة  يةام اين ةتهلهك قفضي  وتاج،ها. قوة  البان ام لى  ق
)التفادب علع  يمة العجوة الت اريةة اينوجةود  دسةذلك اسةالي  قيةديس ا ديةة 
 اين اسبة داخ  وتاج، الت المة وباج، .
)، هدفت لى  وع،فة  درات  ار الت المة 3102،,.la te ,sarcnaPدراسة ( 
الةةي يمهةةر  ل رفةةع عوالمةةدهس وةةر خةةج  اسةةتلدام ف ةةات وتعةةدد  للم ت ةةات 
استلداوها ل قتجهي  ا اهات اين تهلهك نحو وتاج،ها عةبر  يةاد  ال ةوق 
)التلفيضةةات، د ةةد قو ةة  البةةان وم لى ام تخفةةيض ال ةةع، ل ف ةةة و   ةةية 
ي انبها  ياد  سع، الف ةات انخة،ى، دام خ ةالم ف ةة اين ت ةات و ة  اين،دنةة 
 اين تهلهك  ذ  اينتاج،.ال ع،ية دالان  ام وع التلفيضات يايد ور قفضي  
)، هةدفت لى اختبةار قةفي ت مجموعةة 3102، ,.la te ,nasavinirSدراسةة (  
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وةةر اينةةتغتات ل فةةت  دلىغةةجق المحةةجت علةةع ادا   ةةار  الت المةةة ل قتجةةهي  
ا اهةات اين ةتهلهك للتجة،ا  وةر قلةك اينتةاج،، د ةد قو ة  البةةان وم لى ام 
 ةلة، داله افةة اللدريةة، دالعمة،، سةًج وةر (الح ةة ال ةو ية لتةاج، ال ل 
دن ةةس التةةفي ت)  ةةا قةةفي ت لىرةةا)ا ل ادا  وت ةة، الت المةةة الخةةا )تتجةةهي  
 ا اهات اين تهلهك نحوها.
)، هدفت لى بحع قفي ت جل ية قاج، 1011، siuoL ,trabmoLدراسة ( 
الت المةة علةع لىجةباع اين ةتهلك ددلالمةت لة فذ التةاج، ديلةك لتتجةهي  ا اهةات 
لهك نحو قفضي  اينت ،. دقو ة  البانةع لى ام ه ةاا ار)ةع لهةات  ةا اين ته
قفي ت وباج، علع لىجباع اين تهلك ددلالمةت لتةاج، الت المةة، دق ةاهس ل قتجةهي  
ا اهةت نحةو اينت ة،، هةا: قتجةا)ت الةذدق، دان ةالة، داينه يةة العاليةة، داخةتًا 
 اله،م.
فهةةةة،  ام )، هةةةةدفت لى قوضةةةةي  1102، dlanoD ,yerffeJدراسةةةةة ( 
للم تهلك استدلالات نوعية دعاوةة قةؤ ، عليةت ع ةدوا ية،ى )عةض اين ت ةات يات 
الهميةات اليليلةة ل ال،فةوف، د ةد قو ة  البانةع لى ام اين ةتهلك ي ةتلدم 
الدلالات العاوة )دًلا وةر ال وعيةة، نيةع اقضة  ام وؤجة،ات و ة  اسةس العجوةة 
و ةبية  ويةة، اد ع ةد دجةود دقيييس ا،ود   ا قفي ت وت ا  )وجود قفضةيجت 
ع،دب سع،ية، ،ا يتجت لى  ام  لة اين ت ات علةع ال،فةوف قةؤ ، علةع انرجة  
 ل خيارات اين تهلك ع دوا لا يهوم لديت قفضي   وز و بق.
م)، هةدفت لى التعة،ف علةع ا اهةات 1011دراسةة ()اجة،اني  دا،،ية،ز،  
اين ت ةات الغذالميةة  قفضي  اين تهلك اليمني ل اسواق  افظةة عةدم لهة  وةر 
الوط يةة دانج بيةة، د ةد قو ة  البان ةام لى ام اين ةتهلك الةيمني ل  افظةة 
عةةدم يفضةة  اين ت ةةات الغذالميةةة الوط يةةة )درجةةة اسةةبر )هةة ت وةةر اين ت ةةات 
 الغذالمية انج بية.
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)، هدفت لى قوسيع فهس  ةار الت المةة 9002، ,.la te ,M ycnaNدراسة ( 
س و ظةةور عةةام ند)يةةات سةةلوا اين ةةتهلك دالةةي تخةة للا)ةةالمر وةةر خةةج  قيةةدي 
قتجهي  ا ا  اين تهلهك نحو وتاج، الت المة. دقوة  البان وم لى  ام ه اا 
ع اة،  دد  ل لوا اين تهلك قتم   ل: انهداف، نمايج ال ةلوا، عمليةات 
اينعلووةةات، الةةذاس، ، آليةةة لىدراا اينلةةاط،، اينوا ةة ، التحليةة  الفعةةا ، )ي ةةة 
، خ الم اين تهلك دخياراقت، دفهمها ي اعد  ار الت المة فهس سي اينت ،
يح  وا لىجباع  )ةالم هس د)التةالا ل ةك ادا   ةار  الت المةة ل قتجةهي  ا ةا  
 اين تهلهك نحو وتاج،هس.
)، هةدفت لى  لىظهةار ددر ال ةع، ل 8002، sredieS dna ssoVدراسةة (  
البان ةام لى  ام ا،ةو العةام  قتجةهي  دلا  اين ةتهلك نحةو اينت ة،، د ةد قو ةج 
ينت ةة، الت المةةة لةةت ا ةة، سةةبت ل قتجةةهي  ا اهةةات اين ةةتهلهك نحةةو الةةولا  
 للمت ،، عر ط،يق اللديخ للأسعار ل )ي ة وت ، الت المة.
)، هةةةةدفت لى استهتجةةةةاف التتجةةةةا)هات الافلاضةةةةية 7002 ،IACدراسةةةةة ( 
) )ةك جةيلك llaM( دالاختجفات ل سلوا الت وق ل وتاج، الت المة العمج ةة 
ور ال ةي يك )واسةطة دراسةة التةفي تات المحتملةة اليادوةة وةر اليةيس التجل ةية 
الةةي يتم ةةهوم )هةةا، دقو ةةلت لى  ام قةةفي ت اليةةيس التجل ةةية علةةع ال ةةلوا 
 الاستهجسا لا يمهر لييا وا لىيا سام وباج،ًا اد غت وباج،.
غةةت اينتو ةةع  )، هةةدفت لى   ليةة  طبيعةةة الطلةة 7002، elbmaGدراسةةة ( 
للا)المر المحليك ل وتةاج، الت المةة للم ةت م،ير انجانة  ل ال ةك، دقو ةلت 
لى  ام طبيعة الطل  يمهر فهمها جالميًا ل و تجآت اين ةت م،ير انجانة  الةي 
 لتلك انظمة ق،ديخ يات سيط،  )جغية  وية علع اين تهلك.
جهةةات نظةة، )، هةةدفت لى اللسيةةا علةةع د 5002  egdirbdaorBدراسةةة ( 
دخةةةةبرات اينةةةةدي،ير ل اين ا ةةةة  العليةةةةا (يسةةةةورًا دلىنا ةةةةًا) ل  طةةةةاع الت المةةةةة 
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لاستتجاف العواو  الي ق اعد دقعيق قتجهي  ا اهةات اين ةتهلهك لليطةاع 
نتةع الو ةت الحاضة،، دقو ةلت الدراسةة لى العواوة  اين ةاعد  لهبةار  ةار 
دخبرقها ل العمة ، الت المة يعود لى  الخ الم التجل ية، دالظ،دف الف،دية 
دوةدى دعةس دو ةاند  الآخة،ير  ةس، دام عواوة  الإعا ةة وتم لةة ل الالتااوةات 
 العالملية.
)، هةدفت لى  لىعةاد   لية  ددراسةة  طةاع الت المةة 5002 ،seivaDدراسةة ( 
دلىرةةاد ر يةةة عاوةةة وتعةةدد  التف ةةتات، دوتعةةدد  ان ةة، ل قتجةةهي  ا اهةةات 
نحوهةا، دقو ةلت لى  انةت لي ةت ه ةاا ادلةة اين تهلهك علع اين توى الةددلا 
 ويةة لى دجةةود قهديةةدات قعيةق قتجةةهي  ا اهةةات اين ةتهلهك علةةع اين ةةتوى 
 الددلا نحو  ار  الت المة اليا)انية.
)، هدفت لى   لية  لىوهانيةة قتجةهي  4111، ,.la te .M noraBدراسة ( 
ينيةارم لةدى ا اهات اين ةتهلك نحةو  ةار  الت المةة )واسةطة الت ةعت ا،المةا ا 
 ار الت المة ل ودي ة طوسيو اليا)انية، دقو ة  البةان وم لى ام ه ةاا نوعةًا 
وةةةر العدالةةةة ل الت ةةةعت ا،المةةةا ينعظةةةس وتةةةاج، الت المةةةة، دعةةةدم دجةةةود ايةةةة 
اختجفةةات ل ام ال ةةع، هةةو ال ةةب  ال،لمي ةةا لتتجةةهي  ا ةةا  اين ةةتهلك نحةةو 
 التج،ا  ور وت ، الت المة.
 70
اقفيت هذ  الدراسات سوا  ًو ها الع،)يةة اد انج بيةة علةع قتجةهي  ا اهةات 
 اين تهلهك نحو وتاج، الت المة اد اين ت ات، دهذا وا يهبت لىليت هذ  الدراسة.
داختلفةت هةذ  الدراسةة عةر الدراسةات ال ةا)ية ل ام قتجةهي  الا ةا  فيهةا 
الت المةة س،جة  )يةع، ل نةك نا تجةت الدراسةات ال ةا)ية دسةالم  اعتمد علع قاج، 
 داسالي  اخ،ى مختلفة ل قتجه  ا ا  اين تهلك نحو اين ت ات اد اينتاج،.
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 01
يمهر ال ظ، لى   ار  الت المةة وةر خةج  اين ظووةة انسةبر الةي ق تمةا  ةا 
وةةا ي ةةمع ل )عةةض الهتةة  )ةةالتو يع اينةةادز، دهةةو  هةةذ  الت ةةار ، دهةةا التو يةةع اد 
ع  ةة، وةةر ع ا ةة، اينةةايخ الت ةةوييا  دال ةةب  الةةذز ج عةة  فيةةت التو يةةع ع  ةة، وةةر 
ع اة، اينايخ الت وييا، هو قفي ت  علع الإجباع لدى اين تهلك نيع يعمد لى قوفت 
اخة،ى  اين تخ ل الو ةت د اينهةام د الهيفيةة اين اسةبة، دهةذ  الع ا ة، قةؤ ، )درجةة 
علةع الإجةباع لل ةلعة. د   ةا  التو يةع هةا اين ةؤدلة علةع قةدفق ال ةلع وةر اين ةتخ لى 
اين ةةتهلك ل  يةةع و ةةتوياقها نتةةع ق ةة  لى الحليةةة ان ةة،مج لى اين ةةتهلك د هةةا 
  ار  الت المة.
 11
قعةة،ف  ةةار  الت المةةةة )ة ةة لأالعمليةةات داننتجةةةطة الت ةةوييية اين،قبطةةة )تجةةة،ا  
(التجةة وانا،  البضةةاعة د الخةةدوات لغةة،ب لىجةةباع ناجةةات اين ةةتهلك التجل ةةيةلأ 
 ). 303  ،7990
سما قع،ّف ايضًا )فينهةا لأمجموعةة وت اسةية وةر اننتجةطة ال هالميةة دالخطةوات 
 الض،درية لوضع اين تخ ل يد اين تهلك ال هالما لتيديس خدوة للم تهلكلأ.
 )53 ,1102 ,.la te ,kcirtaP(
، )فينهةةةةا و ظمةةةةات انعمةةةةا  اد الي ةةةةوات )0991 ،hsohGدليةةةةد يهةةةة  ( 
الت وييية الي قتو  عة،ب د)يةع ال ةلع دالخةدوات للم ةتهلهك ال هةالميك، الةذير 
 ,HSOHGييوووم )تج،ا  هذ  اين ت ات نغ،اب الاستهجا التجل ا اد العالملا. (
 )4 ,0991
 داليةةوم اخةةذت وتةةاج، الت المةةة نطا ةةًا ادسةةع ل اينهةةام المح ةةور ل ال ةةوق 
المحلا نتع دخ  فيها الت ويق الددلا عبر الف،دع اينلتلفة، اد عةبر ط،ييةة الت ةويق 
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 )3 ,2991 ,SNAVE & NAMREB(الي يطلق عليها الت المة )ددم وتاج،). (
)، دسما هو وعمةو  TIBROدقتم   هذ  )التج،ا  )البريد دعبر التلفايوم و     ا  (
 )الإنلنت. )ت ل اليا)ام عر ط،يق ر) البيت د اينت ،
ده اا عد  انواع ور وتاج، الت المة، دهذ  اننواع تختل دقتداخ  ور خج  
نةةوع الت ةة ي اينعتمةةد ل قي ةةيمها، فم هةةا وةةا   ق ةة يفت علةةع اسةةاس الخدوةةة 
اينيدوةةة، دقتم ةة  ل وتةةاج، خدوةةة الةة فذ، و ةة  وتةةاج، البيالةةة، دوتةةاج، الخ ةةس  
ع ) ةي ل الخةدوات، دوتةاج، الخدوةة دوتاج، الخدوة المحددد  دالي تخت )ت ةو 
الهاولةةة، ق ةةوع سةةبت ل الخةةدوات و ةة  سةةلع اينوضةةة د ال ةةلع الخا ةةة. ()ةةاعلوز 
 )401، 7990
دقي ةةس وتةةاج، الت المةةة دفيةةًا ينبةةاع خةة اين ت ةةات، اينتةةاج، اينتل  ةةة، د 
لتوز هذ  علع خ  و ت ات وع قتجهيلة عمييةة، دوتةاج، ان  ةام، دهةا وتةاج، 
، قيةدم مجموعةة سةبت  دوت وعةة وةر ال ةلع، دوي ةمة علةع جةه  سبت  الح ةس 
ا  ام اد لىدارات، وتل  س  و ها بم موعة وتتجا)هة ور ال ةلع لغايةة المحاسةبة 
 )131 – 501،  1790د ال، ا)ة الإدارية. (اينغا جا، 
اوةا وتةاج، الت المةة ال ةغت ، دهةا اس ة، انةواع اينتةاج، انتتجةارًا داس ،هةا 
ار  الت المةةة، د لا قيت ةة، اهميةةة اينت ةة، ال ةةغت اين ةةتي  علةةع اهميةةة ل ويةةدام  ةة 
الدد  ال اوية ا ت اديًا، )  لتد ايضةا لى  الةدد  اينتيدوةة الةي ق تتجة، فيهةا وتةاج، 
 )11، 1111الت المة الهبت . (الع ه،ز، 
دقلسا هةذ  اننةواع وةر اينتةاج، فيمةا ي ةمع وتةاج، ال ةلع ايني ة، ، دالةذز 
ور اينتاج، ةغتًا جدًا ن بيًا، دقيع هذ  اينتاج، )الي،مج وةر اين ةاطق يعتبر هذا ال وع 
ال ه ية، دقفت  ا)وا)ها ل ةاعات طويلةة خةج  انسةبوع سةاوًج، دقيةوم علةع خة 
 ةةةةددد وةةةةر ال ةةةةلع الاسةةةةتهجسية يات وعةةةةد  الإنةةةةج  اين،قفةةةةع.   ()ةةةةاعلوز، 
 )101، 7990
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اينالك  ا ودي،ًا  ةا ل الو ةت  دهذا ال وع ور اينتاج، اين تيلة غالبًا وا يهوم
نف ت، دهو وا ق،قها عليت الدراسةة، دوةر  ةس سةيتس ق ةاد  هةذ  اينتةاج، )تجةا  وةر 
 التف ي  ل في،ات لانية ور هذا البحع.
قتعاو  هذ  اينتاج، ل ال لع ايني ،  (الاستي،ا)ية)، دعةاد ً وةا قهةوم عج ةة 
د و،دنةة سةبت  ل التعاوة ، ةان  اينت ، وع العمج  يات طا)ع جل ا، وع دجو
سما نجد انها نادرًا وا ق ،دِّج عر نتجاطها. د)التالا ن تطيع اليو  لىم وتاج، الت المةة 
  ا خاةيتام (الاق ا  التجل ا، دو،دنة العمليات).
دق عهذ الخاةية اند  علع العج ة اينباج،  )ك ةان  اينت ة، دالعمية ، 
دناجاقةت، دوةر  ةس قفيديةة الخدوةة اينطلو)ةة دهذا ي عهذ علع لييق او   ل،غباقةت 
 علع اسم  دجت بما يجلمس س  عمي  بخ وةيتت.
دالخاةية ال انية ق عهذ علع الح، علع لييق ال،ضا للعمج ، دور  ةس 
 الح، علع عج ة ق ودها ال دا ة داينود .
اوا عيومج هذ  اينتاج، فم ها افتيارها للهفا   الإدارية، فيد يت  )عضةهس 
 عةةام ل اينيةةدر  الإداريةةة، دقت مةةع هةةذ  العواوةة  لهةةا قظهةة، ل الاختيةةار )ضةةع
ال ةةيلم ينو ةةع اينت ةة،، اد ضةةع العمليةةات، اد التهي ةةة ال ةةي ة للمحةة ، اد العةة،ب 
، 1111الةة،دز  لل ةةلع، اد التوسةةع غةةت ال،جةةيد ل وةة   الالمتمةةام. (الع ةةه،ز، 
 )31 – 01 
 31
تهلهك وةر ال ةلع، دالعمة  ل فةلات  و يةة طويلةة  ةد قوفت انتياجات اين ة 
ساعة ويا)  التج،ا  )هميةات  ةغت ، دقيةديس خةدوات وةا )عةد البيةع  41ق   لى  
للم ةةتهلك، و ةة  اللةة ، دالحةةام، دال يةة  للم ةةا  ، دالبيةةع )التي ةةي اد )انجةة ، 
 hpp 2991 snavE & namreb(ين اعد  اين تهلك بما ي مع قيديس الالمتمام. 
 ).21–
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قتمحور اننتجطة الت وييية لتاج، الت المة ل جانبك: انتجطة ق وييية ييدوها 
قةةاج، الت المةةة للم ةةت ك اد لحليةةات   ةةوات التو يةةع الةةي ق ةةبق قةةاج، الت المةةة و ةة  
( ةةةةار ا،ملةةةةة اد دسةةةةج  الاسةةةةتتاد دالت ةةةةدي،... الخ) دقتم ةةةة  ل: (الت ميةةةةع 
 ي ، داللديةةخ، دقةةوفت اينعلووةةات، دالبيةةع، دالانتفةةاظ )ةةاينلادم اينجلمةةس)، دالت ةة
دانتجةةطة ق ةةوييية ييةةوم )هةةا للم ةةتهلك ال هةةالما، قتم ةة  ل: (قةةوفت الانتياجةةات ل 
اينهةةام اين اسةة ، دل الو ةةت اين اسةة ، د)الهميةةة اين اسةةبة، داينعلووةةة اين اسةةبة، 
 ال ع، اين اس ). دا،ود  اين اسبة، د)الخدوة اين اسبة، د)
دنتةع يحيةق قةاج، الت المةة ا  ةع اسةتفاد  وةر هةذ  اننتجةطة; فج)ةد لةت ام 
 يوف، )عض اينيووات و ها:
: دس  وا سام اينو ع  ،يبًا ور وهام اين ةتهلهك سلمةا  .0
 اد ور قفضي  اين تهلهك ل التعاو  وعت، ديلك ايضًا يعتمد علةع طبيعةة 
نوعيةة العمةج ، دعةددهس دعةاداقهس التجة،المية، دطبيعةة اين ت ةات اينيدوةة، د 
اينو ةةةةع (و طيةةةةة سةةةةهانية/  اريةةةةة)، دوةةةةدى قةةةةوف، اينوا ةةةةجت داينةةةةا  
 دالهه،)ا .
ديلةةك يعتمةةد علةةع سةةوم اين ت ةةات و،غو)ةةة )ه ةة، ،   .1
 دق تجت ،ى ل الو ت دال ع، اين اسبك، دوتوف،  )الهمية دال وعية اين اسبة.
 : نيع ر  ام يهوم و اسبًا للم ت ات اينتوف،  دنظيفًا. .3
 ر  ام يهونوا ودر)ك دراضك.  .4
ديلك ور خج  ق تجي اينبيعات د قيديس خةدوات لىضةافية و ة    .5
 ع،)ة الت وق اد التوةي  لى اين ا  .
دو،ا بة اينلادم، ديلك لت هي  ق  ي  العمليات،   .7
م، 1111دللت بؤ )اين تيب ، )ط،يية وي ،  د)تهلفة ) يطة. (الضمور، 
 )370–650 : 
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هةو ال تجةةاط الةةذز ي ةاعد ل قيويةةة وو ةة التةاج،، لتحييةةق اهدافةةت، دنةة  
 اينتجهجت، ور خج  استلدام سلع اين ت ك دخدواقهس.
فينت: ( يع اننتجطة الي ييوم )ها سما يمهر قع،ي سلوا قاج، الت المة )
قةاج، الت المةة، دالةي ق  ة  ل جة،ا  ال ةلع، لتوفتهةا ل اينت ة،، دوةر  ةس لىعةاد  
)يعهةةةةا للم ةةةةتهلهك ال هةةةةالميك، دالةةةةي قتةةةةفي ، )ا،وانةةةة  الييميةةةةة، دال يافيةةةةة، 
 دالاجتماعية، دالا ت ادية، دالته ولوجية للتاج،).
ت لتةةاج، الت المةةة، يمه هةةا ) سةةبع سةةلوسيا 6990د ةةد نةةدد (قتجةةارلا، 
 التفي ت علع اين تهلهك )فاعلية، دها:
 الاستعداد لتوفت  يع انتياجات اين تهلهك. .0
 ر) العج ة وع اين تهلهك. .1
 قيديس اينتجور  داين اعد  للم تهلهك فيما يتعلق )اين ت ات. .3
 اليدر  علع التغل  علع مخادف اين تهلهك  ا  اين ت ات. .4
 وفهووة دداضحة لإ  اع اين تهلهك.استعما  سلمات  .5
اسةةةتعما  و،جعيةةةات اين ةةةتهلهك لإ  ةةةاعهس (ا ةةةد ا ،  عيةةةات مايةةةة  .7
 اين تهلهك، جل يات المجتمع).
 التيييس داين،اجعة اين تم،  لهافة ال لوسيات ال ا)ية. .6
دنغة،اب البحةع  ةام البانةع )ةةاللسيا علةع  ج ةة  ةادر رلمي ةية تخةة 
 سلوا قاج، الت المة، دها:
 دانج بية. المحلية ال لع قوفت علع الت المة قاج،  در  .0
قيةةةديس قةةةاج، الت المةةةة اينتجةةةور  للم ةةةتهلهك بخ ةةةو ال ةةةلع المحليةةةة  .1
 دانج بية.
وو  قاج، الت المة ور ال ع، دال،)  الذز يمهر الح و  عليت ور  ار  .3
 ال لع المحلية دانج بية.
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 71
ل الغال   د ي    ودى اختجف هاو ال،)  ل اين ت ةات المحليةة ع هةا ل 
اين ت ات انج بية اينما لة، نيع ي،ى البانع ام قاج، الت المة سةيهتس )تةوفت ال ةلع 
يات هاو ال،)  انسبر، سانت سلعًا  لية اد اج بية. سذلك فيما يتعلق )تةوفت 
وةةر اين ت ةةات المحليةةة اد انج بيةةة الةةي يطلبهةةا   ةةار ا،ملةةة لتتجةةهيلة وتهاولةةة 
 اين تهلهوم، يمهر ام ي عهذ يلك ل  در  قاج، الت المة علع قوفتها.
سما ي،ى البانع ام قاج، الت المة لت اهتمةام )تةوفت اين ت ةات انس ة، طلبةًا 
ور  ب  اين تهلهك، د)التالا ر  عليت الاهتمام بمع،فة اسةبامج الطلة  علةع هةذ  
 ت ات. اين 
سةةذلك نجةةد ام قةةاج، الت المةةة سةةيهتس )تةةوفت اين ت ةةات الةةي قتميةةا ) ةة،عة 
ن،ستهةا دددرانهةةا، نم يلةةك ايضةةًا سةةي عهذ علةع ربحيتةةت. ده ةةاا ايضةةًا جانةة  
ق تجي  اينبيعات اينتم   ل استلدام اين ا)يات، نيع نجد ام قاج، الت المةة سةيهتس 
وم و ت وهةا )ت تجةي  وبيعاقهةا، نم يلةك )توفت اين ت ات المحلية اد انج بية الةي يية 
 سي عهذ علع س،عة ن،ستها دددرانها لديت ايضًا.
 61
نيع نجد ام قاج، الت المة يهمةت ام ييةدم وتجةورقت للم ةتهلهك بمةا يةتج م 
سةييوم )تيةديس وتجةورقت )ا ةا  اين ت ةات وع اين ت ات الي ييةوم )توفتهةا، د)التةالا 
الي ليق لت هاو ال،)  انس ،، اد الي يطلبها و تهلهوم آخ،دم )ه ، ، اد 
الةي لتةا  ) ة،عة ددرام اسةبر، اد الةي ييةوم و ت وهةا )ت تجةي وبيعةاقهس، سةوا ً 
سانت  لية اد اج بية. دور  س يةفيقا ددر اين ةتهلهك ل اعتمةاد هةذ  اينتجةور  عةر 
 ل لعة، دهذا يعتمد علع  در  قاج، الت المة ل التفي ت اد الإ  اع.ا
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 11
ه ا نجد ام قاج، الت المةة ييةوم دالممةًا )تييةيس وو فةت وةر قةوفت ال ةلع المحليةة 
الةةة،)  الةةةذز لييةةةت لةةةت، دن ةةة  وةةةا يطلبةةةت  دانج بيةةةة اينتما لةةةة ن ةةة  هةةةاو 
اين تهلهوم اس ، ددم نظ،هس لى ف،ق ال ع، )ك ال ةلع المحليةة دانج بيةة اينما لةة 
  ا.
 91
يع،ّف الا ا  )فينةت لأالتوجةت العةام لتجةل وةا نحةو ال مةو اد التغةيتلأ ( ةاووس 
لتهيةؤات الةي يبةديها الفة،د ادس فورد)، دهةو سةذلك: لأ لةة وةر الاسةتعدادات دا 
 ةةا  ووضةةوع وةةا، لهةةةر هةةذ  الاسةةتعدادات  ةةةد قهةةوم جةةعورية اد لا جةةةعوريةلأ 
 (ووسوعة علس ال فذ).
اوةةا ا اهةةات اين ةةتهلك فتعةة،ّف )فينهةةا لأويةة  اين ةةتهلك لجسةةت ا)ة )تجةةه  
لىرةةا)ا اد سةةله  ةةا  وةة تات وعي ةةة ل ال ةةوق، (و ةة : الغةةجف، البةةالمع، اسةةالي  
 الخ) ) ور  وؤ تة اد دالممةلأ.  اللديخ،...
ديتهوم الا ةا  وةر  ج ةة ا)عةاد رلمي ةية، هةا: البعةد الإدراسةا اد اينعة،ل: 
يتضمر اينعتيدات، اينعلووات اينوجود  ل يهر اين تهلك عر التجا  ووضوع الا ا ، 
 م)1111دالبعد ال لوسا اد الإرادز، دالبعد التفي تز. (جعبام، 
لمةة قتجةهي  ا اهةات اين ةتهلهك بحيةع قتوافةق دنتع ي تطيع قةاج، الت ا 
وةع اهدافةت، رة  عليةت ام يتعة،ّف علةع العواوة  الةي قةؤ ، علةع  ا)ليةة الا اهةات 
 للتغت، نذس، و ها )اخت ار (اين،جع ال ا)ق) الآقا:
 ودى رسوخ الا ا . .0
 درجة  انذ الا اهات د و  ارقباطها. .1
 هي ).طبيعة جل ية اين تهلك (ودى  درقها علع الت .3
طبيعة اينتغتات البي ية (الا ت ادية، دالاجتماعيةة، دال يافيةة،... الخ) الةي  .4
 يعي اين تهلك فيها.
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 101
)  ج ةةة ا)عةةاد مختلفةةة يمهةةر 9111نةةدد سةة  وةةر (ردث دديةةاو تبولذ، 
 الاعتماد عليها ل دراسة قفي ت ال لع انج بية، ها:
دالةي ق،سةا علةع  ةادر الاخةتجف الةي  :egami yrtnuoC .0
ق ةاهس ل لىنتجةا   ةور  الددلةة انج بيةة، و ة  الا اهةات العيالمديةة دالع ا ة، 
 انخ،ى اينؤ ، .
: دالةذز يعةبر عةر قةفي ت egami yrtnuoc–tcudorP .1
 ةور  الددلة ل اين ت ات اُين  ع ة ل ددلة  دد .
: دالذز يتهوم وةر لىدراا اين ةتهلك ،ةود  egami tcudorP .3
 soluopotnamaiD dna htoR(ال لعة الي يتس ق وييها ل دد  مختلفة.
  )9002(
دس تي ة لتفي ت هذ  ان)عاد سيهوم ه اا لىوا انطباع لىرا)ا اد سله  ةا  
 ال لعة انج بية.
لىرةا)ا  ف يا سانت ال لعة لم  خ الم وهمةة للم ةتهلك المحلةا دانطبةاع 
و بق ع د اين تهلك عر الددلةة اين ت ةة اد سةلعها; فهةذا يتجةت لى  قوافةق ال ةلعة وةع 
اين ةةتهلك د)التةةالا يمهةةر ام قةةؤ ، عليةةت لىرا)يةةًا. اوةةا لىيا سانةةت ال ةةلعة لا لمةة  
خ الم وهمة للم تهلك د ا انطباع سله و بق ع د اين تهلك خا )الددلة الي 
قوافةق ال ةلعة وةع اين ةتهلك د)التةالا لا يوجةد  ةا قةفي ت ق ت ها; فهذا يتجةت لى  عةدم 
 )63 :egap ,2102 ,itinicseR ,ilotreB(علع اين تهلك. 
 3
)  ًج لت ةار  الت المةة 150  استلدام العي ة ايني ،  للبانع، نيع شملت ( 
اين ةتيلة وو عةة ل ودي ةة  ة عا ، بحيةع شملةت مختلة اين ةاطق، بمةا يضةمر 
ة مختلةةة  ةةةار الت المةةةة، دالتعةةة،ف علةةةع انتجةةةطتهس الت ةةةوييية  ةةةا  قغطيةةة
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 اين تهلك، ديلك ) ب  ضع است ا)ة اله ت ور وف،دات مجتمع البحع. 
) وةةر عةةدد الاسةةتبانات 17) اسةةتبانة، از وةةا يعةةاد  (% 110د ةةد   اسةةلجاع ( 
اينو عة، اوةا )ييةة الاسةتمارات فلةس يتي ة، اسةلجاعها ) ةب  ،اطلةة دق ةوي 
 حامج اينتاج، ل لىرجاعها.اة
 4
) سؤاًلا اخت ت )الاستف ار نةو  مجةالات سةلوا 40قتهوم الاستبانة ور (
قةةاج، الت المةةة اين ةةتي  دعج تةةت ل قتجةةهي  ا اهةةات اين ةةتهلهك اليم ةةيك نحةةو 
 ال لع اليم ية ايني ، .
ة ليد اعتمد البانع ل ق ميس الاستبيام علع ط،يية ليهارت دط،يي .0
الاختيار اينتعدد و دمجة وع )عضها لجستفاد  ور وياات الط،ييتك، دنتع 
ن تفيد ور ط،يية الاختيار اينتعدد فيد دضعت انس لة ل مجموعات، 
 سا ي ظ، لىليها اين تي ع و ت سم موعة داند .
سما قعمد البانع ق،ا ( ور عام) استلدم فيت ط،يية ليهارت في ،  .1
ل مجموعة، )غية  لي  ال لوا )تجه   ديس، عبارات غت و،قبطة
 د يق، علع اساس و طيا ييتضيت هذا ال وع ور الدراسة.
  الاعتماد ل استمار  الاستبيام علع  ادر غت وباج، ، دلم قظه،  .3
ف،ضيات الدراسة )تجه  داض  سا نضمر الد ة ل ق،ا اين تي ع و ت 
و، غت اينباج، هو ل التعبت عر ا اهاقت )تجه  د يق دةادق، دهذا ان
 اسلومج يعتمد ل دراسة الددافع دالا اهات.
  5
 05
عمد البانع ليياس درجةة  بةات الاسةتبيام )اسةتلدام اختبةار س،دنبةاخ الفةا 
%، دهةةا ن ةةبة ،تةةا  ، نيةةع لىم 0019) دجةةا  )  ةةبة ahplA s'hcabnorC(
%، دهةا ن ةبة و،قفعةة جةدًا، 9049%، دجةا ت ن ةبة اين ةدا ية 17الييمة اينعيارية 
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،ا يتجت لى  درجة عالية ور اللا) ، دلىوهانية قعميس نتالمخ الدراسةة علةع مجتمةع 
 البحع.
 15
 بةة  اختبةةار الف،ضةةيات رةة  وع،فةةة وةةا لىيا سانةةت ف،ضةةيات الدراسةةة قتبةةع 
وعلميةة تلدام الاختبارات اينعلمية دالجودى اس التو يع الطبيعا ام لا، ديلك لتحديد
 elpmaS–enOل اختبةةةةار الفةةةة،دق، دينع،فةةةةة يلةةةةةك   اسةةةةتلدام اختبةةةةار 
 سما هو ووض  ل ا،دد  التالا: vonrimS–vorogomloK
tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
201 201 201
2933.2 9651.3 563.2
72874. 58696. 4382.
511. 541. 121.
511. 541. 121.
790.- 631.- 480.-
651.1 664.1 622.1
831. 720. 990.
N
naeM
noitai veD  .dtS
b,asretemaraP lamroN
etulosbA
evitisoP
evitageN
emertxE tsoM
secnere f fiD
Z vonrimS- vorogomloK
)deliat-2( .giS .pm ysA
مدى توفر السلع
ال محلية قياساً ل لسلع
الأجن بية ال مم اثلة
مدى تقديم ال مشورة
من قبل صاحب متجر
الت جزئة للمس تهلك
م وقف تاجر ال تجزئة
من ال سعر و الربح
 .a.lamroN si noitubirtsid tseT
 .b.atad mor f detaluclaC
 
يتضةة  وةةر جةةدد  اختبةةار التو يةةع الطبيعةةا ام سةةًج وةةر اينةةتغتير اين ةةتيلك 
 .giS .pmysAعةةا، نم  يمةةة درجةةة اينع ويةةة اند  دال الةةع يتبعةةام التو يةةع الطبي 
) علةةع التةةوالا، دهةةا  ةةيس اسةةبر وةةر الييمةةة 13001) د(99101جةةا ت فيهمةةا (
)، د)ةذلك 5101اينعيارية اينعتمد  ل البحع للمع وية، اد درجة الخطةفي اين ةموب )ةت ( 
 avonA  لديةةد الاختبةةار اينعلمةةا لاختبةةارات الفةة،دق ( ليةة  التبةةاير اينتعةةدد 
)، اوةةةا )ال  ةةةبة للمةةةتغت اين ةةةتي  ال ةةةانا فتةةةبك انةةةت لا قتبةةةع التو يةةةع yaW–enO
) ، دهةا ا ة  6101ت فيهةا (  جةا  .giS .pmysAالطبيعا، نم  يمة درجة اينع وية 
)، 5101ور الييمة اينعيارية اينعتمد  ل البحع للمع وية اد درجة الخطفي اين موب )ت (
 ).tseT sillaW laksurKبار الف،دق (وعلما لاختد)ذلك   لديد الاختبار الج
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  اسةتلدام اينعا،ةات الإن ةالمية الةي ق  ة س وةع طبيعةة الدراسةة، نيةع 
 اجتملت علع الإن ا  الوةفا سالآقا:
 الته،ارات دال    اين وية لوة اينتغتات التجل ية للعي ة. .0
 ةةة )ةةك اينةةتغتات وعاوةة  ارقبةةاط )تسةةوم دسةةبتوام لل،قةة ، ينع،فةةة العج  .1
 التجل ية للعي ة.
اين ةةوا  (ننةةت يعةةبر عةةر الييمةةة انس ةة، قهةة،ارًا دلا يتةةفي ، )ةةالييس التجةةاي )  .3
 دالانح،اف اينعيارز له  عبار  ور عبارات الاستبيام.
 اينتوس دالانح،اف اينعيارز له  ف،ضية ور الف،ضيات الف،عية. .4
 SSPSالحاسةةومج  سمةةا   اسةةتلدام الإن ةةا  التحليلةةا )اسةةتلدام قطبيةةق 
 لتحلي  )يانات الدراسة داستل،اج ال تالمخ سما يلا:
ينع،فةة )عةد لىجا)ةة العي ةة  tseT–T elpmaS enOلي  التباير اننادز  .0
(درجةةة عةةدم التفيسةةد)، دوةةا هةةو ا ةةا  لىجا)ةةات  3عةةر الوسةة الافلاضةةا 
 العي ة (لىرا)ا/ سله) ، ديلك لخدوة لى بات الف،ضية اند .
ينع،فةةة دجةةود الفةة،دق )ةةك  yaW–enO avonAاينتعةةدد  ليةة  التبةةاير  .1
اينةةةتغتات التجل ةةةية للعي ةةةة دف،ضةةةيات الدراسةةةة الف،عيةةةة اند دال ال ةةةة 
(ننهما قتبعام التو يع الطبيعا)، د)ال  ةبة للمحةادر الةي قظهة، فيهةا فة،دق 
ينع،فةةة ل ةةا از ف ةةة  DSLفيةةد   اسةةتلدام اختبةةار ا ةة  فةة،ق ،هةةر 
 جا ت هذ  الف،دق.
ينع،فةة دجةود  tseT sillaW laksurKلية  التبةاير اينتعةدد الجوعلمةا  .3
الفة،دق )ةك اينةتغتات التجل ةية للعي ةة دف،ضةية الدراسةة الف،عيةة (ال انيةة 
 ننها لا قتبع التو يع الطبيعا).
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 )1جدد  ر س (
   
 %3.53 63 س ة 13 – 11ور 
 %5.32 42 س ة 14 – 03ور 
 %6.02 12 س ة 15 – 04ور 
 %8.11 21 س ة 17 – 05ور 
 %8.8 9 س ة 17اسبر ور 
 %0.001 201 
س ة)  13 – 11يتض  ور ا،دد  اغلبية العي ة جا ت ور الف ة العم،ية (ور 
سةةة ة)  14 – 03لعم،يةةةة (وةةةر %) وةةةر العي ةةةة، دجةةةا ت ن ةةةبة الف ةةةة ا 53)  ةةةبة (
%) ور 7011س ة) ( 15 – 04%) ور العي ة، دجا ت ن بة الف ة العم،ية (ور 5031(
%) وةةر العي ةةة، 1000سةة ة) (  17 – 05العي ةةة، دجةةا ت ن ةةبة الف ةةة العم،يةةة (وةةر 
 %) ور العي ة.101س ة) ( 17داختًا جا ت ن بة الف ة العم،ية (اسبر ور 
 )3جدد  ر س (
   
 %5.52 62 يي،ا ديهت 
 %0.2 2  و اوية
 %0.2 2 ا)تدالما
 %7.61 71 لىعدادز
 %3.43 53  انوز
 %8.01 11 د)لوم
 %8.8 9 جاوعا
 %0.001 201 
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يتضةة  وةةر ا،ةةدد  ام اغلبيةةة العي ةةة جةةا ت وةةر ا ةةحامج اين ةةتوى التعليمةةا 
ور لا يوجد لديهس و توى قعليما )  بة يليهس  %) ور العي ة،3043)  بة ( (ال انوز)
%) 6070%) ور العي ة، يليهس اةحامج اين توى التعليمةا (الإعةدادز) )  ةبة ( 5051(
%) وةر العي ةة، 1010ور العي ة، يليهس اةحامج اين ةتوى التعليمةا (الةد)لوم) )  ةبة ( 
%) ور العي ة، داختًا جةا ت 101  بة (يليهس اةحامج اين توى التعليما (ا،اوعا) )
 %) له ٍ و هما.1ن بة س  ور (الا)تدالما) د( و انوية) (
 )4جدد  ر س (
   
 %9.4 5 س ة ففي  
 %6.71 81 س وات 5 – 0ور 
 %4.82 92 س وات 10 – 7ور 
 %7.41 51 س ة 50 – 00ور 
 %3.43 53 س ة ففيس ، 70ور 
 %0.001 201 
 70جا ت ور اةحامج س وات الخبر  (ور يتض  ور ا،دد  ام اغلبية العي ة 
سة وات) )  ةبة  10 – 7يلةيهس ف ةة (وةر  %) وةر العي ةة، 3043س ة ففيس ،) )  ةبة ( 
%) وةر العي ةة، 7060سة وات) )  ةبة (  5 – 0%) ور العي ةة، يلةيهس ف ةة (وةر 4011(
%) ور العي ة، داختًا جا ت ن بة الف ة 6040)  بة ( س ة) 50 – 00يليهس ف ة (ور 
 %) ور العي ة.904(س ة ففي  ) (
) يبك نتالمخ عج ة الارقباط )ك اينتغتات التجل ية للعي ة )استلدام 5جدد  ر س (
 و فوفة وعاو  ارقباط )تسوم:
    110
 %9016 %6093–   درجة الارقباط 
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    110
 11101 11101   و توى الدلالة
 
 %1091–   %6093– درجة الارقباط
 31101   11101 و توى الدلالة
 
   %1091– %9016 درجة الارقباط
   31101 11101 و توى الدلالة
 ةة ارقبةاط عه ةية )ةك وةتغت العمة، داين ةتوى يتض  ور ا،دد  دجةود عج 
%)، ،ةا يتجةت لى  ام  يةاد  عمة، العي ةة ي ةانبت نية ل 6093التعليمةا )درجةة (
اين تويات التعليمية، سما اقض  ايضًا دجةود عج ةة لىرا)يةة ط،ديةة  ويةة )ةك عمة، 
ل  %)، ،ةا يتجةةت لى ام عمة، العي ةةة ي ةانبت  يةةاد 9016العي ةة دخبرقهةا )درجةةة (
الخةةبر ، سمةةا اقضةة  دجةةود عج ةةة عه ةةية )ةةك خةةبر  العي ةةة دو ةةتوها التعليمةةا 
%)، ،ةةةا يتجةةةت لى  ام الخةةةبر  للعي ةةةة ي ةةةانبها نيةةة ل اين ةةةتويات 91)درجةةةة (
 التعليمية.
 د،ا قيدم يمهر اليو  لىم  ار الت المة ق،قفع خبرقهس )اياد  العم، دليذ )التعليس.
ة الارقباط )ك اينتغتات التجل ية للعي ة )استلدام ) يبك نتالمخ عج 7جدد  ر س (
 و فوفة وعاو  ارقباط سبتوام لل،ق :
    110
 
 %1001 %1011–   درجة الارقباط
 11101 41101   و توى الدلالة
 
 %1091–   %1.11– درجة الارقباط
 11101   41101 و توى الدلالة
 
   %1091– %1001 درجة الارقباط
   11101 11101 و توى الدلالة
يتض  ور ا،دد  دجود عج ة ارقبةاط عه ةية )ةك وةتغت العمة، داين ةتوى  
%)، ،ةا يتجةت لى  ام  يةاد  عمة، العي ةة ي ةانبت نية ل 1011التعليمةا )درجةة (
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التعليمية، سما اقض  ايضًا دجةود عج ةة لىرا)يةة ط،ديةة  ويةة )ةك عمة،  اين تويات
%)، ،ةا يتجةةت لى ام عمة، العي ةةة ي ةانبت  يةةاد  ل 1001العي ةة دخبرقهةا )درجةةة (
الخةةبر ، سمةةا اقضةة  دجةةود عج ةةة عه ةةية )ةةك خةةبر  العي ةةة دو ةةتوها التعليمةةا 
نيةةة ل اين ةةةتويات %)، ،ةةةا يتجةةةت لى ام خةةةبر  للعي ةةةة ي ةةةانبها 1091)درجةةةة (
 التعليمية.
دور وا قيدم يمهر اليو  ام  ار الت المة ق،قفع خبرقهس )اياد  العم، دليذ 
 )التعليس. دهذ  ال تي ة لا تختل عر نتي ة اختبار وعاو  ارقباط )تسوم.
 )6جدد  ر س (
  
 
  
 59
    
  1
ه  يختل هاو ال،)  ل 
اين ت ات المحلية ع ها ل اين ت ات 
 انج بية اينما لة؟
 329.0 770.1 %4011 993.0 28 1
 2
هو  لىيا سام ا،وامج ) عس، وا
 اس ، هاو ر)  )ال  بة لهس؟
 619.1 480.2 %4096 134.0 18 2
 3
ه  قتوف، لديهس  يع اين ت ات 
 المحلية؟
 019.1 090.2 %5076 164.0 87 2
 4
وا ها اين ت ات انس ، طلبًا ور 
 ب  اين تهلهك اينتعاولك 
 وعهس؟
 309.1 790.2 %6077 994.0 86 2
 5
واها اسبامج الطل  علع هذ  
 ت ات ور  ب  اين تهلهك اين
 اينتعاولك وعهس؟
 887.0 212.1 %1065 490.1 95 1
 6
ه  قتوف، لديهس  يع اين ت ات 
 انج بية اينما لة؟
 498.1 601.2 %9055 645.0 75 2
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 7
وا ها اين ت ات انس ، ددرانًا 
 دانس،ع ن،سة؟
 988.1 111.2 %1014 375.0 94 2
 8
اجد  ياد  ل الإ با  علع 
 ت ات المحلية ع د استلدام اين
 اين ا)يات
 608.3 491.4 %0064 200.1 84 4
  9
اين ت ات انج بية اس ، 
استلداوًا نسلومج اين ا)يات ور 
 اين ت ات المحلية اينما لة
 277.1 822.2 %3043 571.1 53 2
يتض  ور ا،دد  ام في،  (ه  يختل هاو ال،)  ل اين ت ات المحلية ع ها 
) د)  ةةةةبة 0 ةةةةات انج بيةةةةة اينما لةةةةة؟) جةةةةا ت ل اين،قبةةةةة اند بم ةةةةوا  (ل اين ت
%)، دهذا يعني ام اغلبية العي ة قوافق علع سوم هاو ربحها وةر اين ت ةات 4011(
المحليةة يختلة عةر هةاو ربحهةا وةر اين ت ةات انج بيةة اينما لةة  ةا. دجةا ت فية،  
 ا)يات ور اين ت ات المحلية اينما لةة) (اين ت ات انج بية اس ، استلداوًا نسلومج اين
%)، دهذا يعني ام العي ةة لا قوافةق علةع 3043) د)  بة (1ل اين،قبة انخت  بم وا  (
 ام اين ت ات انج بية ق تلدم اسلومج اين ا)يات اس ، ور اين ت ات المحلية اينما لة.
دينع،فةة قفا ةي  هةذ  ال تةالمخ ن ةتلدم التهة،ارات دال  ة  اين ويةة لهة  عبةار  ل 
 ا،دد  سما ل ا،داد  التالية:
 )1جدد  ر س (
0
 
  
 %4.08 28 نعس .0
 %6.91 02 لا .1
0.001 201 
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%) قتجت لى اختجف هةاو الة،)  4011يتض  ور ا،دد  ام اغلبية العي ة (
%) فية  هةس 7090ل اين ت ات المحلية ويارنة )اين ت ةات انج بيةة اينما لةة  ةا، دام ( 
 الذير ي فوم يلك.
 )9جدد  ر س (
   1
 %6.71 81 المحلية  ت اتاين .0
 %4.97 18 اينما لة انج بية اين ت ات .1
 %9.2 3 سجهما .3
0.001 201
قتجةت لى ام اين ت ةات انج بيةة  %)4096يتض  ور ا،دد  ام اغلبيةة العي ةة ( 
%) يتجةتدم 7060اينما لة للم ت ات المحلية ها ةانبة هاو ال،)  انس ، ويا)  (
%) وةر 901المحليةة هةا  ةانبة هةاو الة،ب انسةبر. سمةا نجةد (  لى ام اين ت ةات
 العي ة يتجتدم لى ام اين ت ات انج بية دالمحلية  ما نفذ هاو ال،) .
 )10جدد  ر س (
   3
 %9.3 4 قتوف، لا .0
 %5.67 87 اس ،ها .1
 %6.91 02 و ها اليلي  .3
0.001 201
%) قتجةت لى ام اس ة، اين ت ةات 5076يتضة  وةر ا،ةدد  ام اغلبيةة العي ةة ( 
%) لى  قوف، اليلي  و ها، (هذا  د يتجةت لى 7090المحلية وتوف، لديها، )ي ما يتجت (
%) ور العي ةة يتجةتدم 903قفضيلهس للتعاو  وع اين تخ انج ه اينما   للمحلا)، اوا (
 لديهس. لى انها لا قتوف،
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 )00جدد  ر س (
4
 
  
 %4.13 23 المحلية اين ت ات .0
 %7.66 86 انج بية اين ت ات .1
 %0.2 2 سجهما .3
0.001 201
 ةةةات %) يتجةةةتدم لى ام اين ت6077يتضةةة  وةةةر ا،ةةةدد  ام اغلبيةةةة العي ةةةة ( 
%) وةر العي ةة فهةس 4003انج بية ها انس ة، طلبةًا وةر  بة  اينتعةاولك وعهةس، اوةا ( 
%) فية وةر 1يتجةتدم لى ام اين ت ةات المحليةة هةا انس ة، طلبةًا، )ي مةا نجةد ام ( 
 العي ة يتجتدم لى ام اين ت ات المحلية دانج بية وطلومج ور  ب  اينتعاولك وعهس.
 )10جدد  ر س (
5
 
  
 %8.75 95 ا،ود  .0
 %3.33 43 ال ع، .1
 %0.2 2 المح  ةان  وتجور  .3
 %0.1 1 عتجوالما اختيار .4
 %9.3 4 ،يا يدق .5
 %0.2 2 الغجف .7
0.001 201
 ام ا،ةود  هةا سةب  %) قتجةت لى 1065يتض  ور ا،دد  ام اغلبيةة العي ةة ( 
%) وةر 903%) ور العي ةة قتجةت لى ال ةع،، د( 3033طل  اين تهلهك للم ت ات، د(
%) وةةر العي ةةة اجةةاردا لى  انةةت 1العي ةةة يتجةةتدم لى  انةةت يدق اين ةةتهلهك اينميةةا، د( 
%) ور العي ة اجارت لى  انت اختيار عتجوالما، د)ذلك ن تطيع ام 0الغجف، داختًا (
الطلة  علةع هةذ  اين ت ةات قةتلل ل ا،ةود  ل اين،قبةة اند  ةس نيةو  لىم اسةبامج 
 ال ع، ل اين،قبة ال انية.
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 )30جدد  ر س (
   7
 %9.2 3 قتوف، لا .0
 %9.55 75 اس ،ها .1
 %2.14 24 و ها اليلي  .3
0.001 201
%) قتجةت لى ام اس ة، اين ت ةات 9055د  ام اغلبيةة العي ةة (يتضة  وةر ا،ةد
%) ور العي ة لى 1004انج بية اينما لة للم ت ات المحلية وتوف،  لديهس، )ي ما يتجت (
 ور العي ة فهس يتجتدم لى  انها لا قتوف، لديهس. %)901ام اليلي  و ها وتوف،، اوا (
 )40جدد  ر س (
   6
 %0.84 94 المحلية اين ت ات .0
 %0.84 94  ا اينما لة انج بية اين ت ات .1
 %9.3 4 سجهما .3
0.001 201
يتض  وةر ا،ةدد  ام اين ت ةات المحليةة داين ت ةات انج بيةة سجهمةا قؤسةد 
س،ع ن،سة، سذلك نجد ام %) انهما انس ، ددرانا دان14العي ة د) فذ ال  بة (
 %) يوسددم يلك.903البا ك (
 )50جدد  ر س (
1
 
  
 %9.4 5 )تجد  ووافق غت .0
 %9.2 3 ووافق غت .1
 %9.5 6 وتفيسد غت .3
 %1.74 84 ووافق .4
 %2.93 04 )تجد  ووافق .5
0.001 201
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ل  %) قوافةةق علةةع دجةةود  يةةاد 0064يتضةة  وةةر ا،ةةدد  ام اغلبيةةة العي ةةة ( 
%) يوافيةوم 1093الإ با  علع اين ت ات المحلية ع د اسةتلدام اين ةا)يات، سةذلك ( 
%) غةت 904%) وةر العي ةة غةت وتفيسةدير، د( 905د)تجد  علع يلك، اوا البا وم فةة ( 
 يلك. %) غت ووافيك علع901ووافيك د)تجد ، د(
 )70جدد  ر س (
9
 
  
 %6.02 12 )تجد  ووافق غت .0
 %3.43 53 ووافق غت .1
 %5.52 62 وتفيسد غت .3
 %8.11 21 ووافق .4
 %8.7 8 )تجد  ووافق .5
0.001 201
%) لا قوافةةق علةةع ام اين ت ةةات 3043اغلبيةةة العي ةةة (  يتضةة  وةةر ا،ةةدد  ام 
%) وةر العي ةة غةت 5051انج بية ها انس ، استلداوًا نسلومج اين ةا)يات، يليهةا ( 
%) لا يوافيوم علع يلك د)تجد ، اوا البا وم، ف  د ام 7011وتفيسدير ور يلك، د(
علةع يلةك %) يوافيةوم د)تجةد  106%) ور العي ة يوافيةوم علةع يلةك، دفية ( 1000(
 ايضًا.
 )60جدد  ر س (
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 0
 ه  قيدووم اينتجور  للم تهلهك
 اينتعاولك وعهس؟
 997.3 102.4 %3063 330.1 83 4
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 2
ه  يعتمد اين تهلهوم اينتعاولوم 
وعهس اينتجور  الي قيدوونها  س 
 عر ال لعة؟
 958.2 141.3 %9035 627.0 55 3
 3
ه  قيدووم اينتجور  للم تهلهك 
 اينتعاولك وعهس ) ا ً علع...
 )11(انظ، جدد  ر س 
 427.2 672.3 %3043 224.1 53 3
يتض  ور ا،دد  ام في،  (ه  يعتمد اين تهلهوم اينتعاولوم وعهس اينتجور  
%) 9035) د)  بة (3الي قيدوونها  س عر ال لعة؟) جا ت ل اين،قبة اند بم وا  (
دهذا يعني ام اين تهلهك اينتعاولك وع  ار الت المة يعتمددم وتجور  قاج، الت المة 
 ت الفية،  (هة  قيةدووم اينتجةور  للم ةتهلهك اينتعةاولك اينيدوةة  ةس انيانةًا، دجةا
%)، دهذا يعةني انةت 3043) د)  بة (3وعهس ) ا ً علع...) ل اين،قبة انخت  بم وا  (
يتس قيديس اينتجور  ور  ب   ار  الت المة للم تهلهك اينتعاولك وعهس ديلةك ن ة  
 الطل .
دال    اين وية له  عبةار  دينع،فة قفاةي  هذ  ال تالمخ ن تلدم الته،ارات 
 ل ا،دد  سما ل ا،داد  التالية:
 )10جدد  ر س (
   1
 %9.5 6 دالممًا .0
 %8.11 21 غالبًا .1
 %3.33 43 انيانًا .3
 %3.73 83 و ا الطل  ع د .4
 %8.11 21 نيدم لا .5
0.001 201
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%) قتجةةت لى  انهةةا قيةةدم اينتجةةور  3063وةةر ا،ةةدد  ام اغلبيةةة العي ةةة ( يتضةة  
%) وةر العي ةة قتجةت لى  انهةا 3033للم تهلهك اينتعاولك وهس ع د الطلة ، )ي مةا ( 
%) يتجةتدم 905%) قتجت لى  انها غالبًا وا قيدم يلك، د(1000قيدوها  س انيانًا، د(
اينتعةاولك وعهةس، )ي مةا نجةد انةت فية  لى  انهس دالممًا ييدووم اينتجور  للم تهلهك
  للم ةةتهلهك اينتعةةاولك ر%) وةةر العي ةةة يتجةةتدم لى  انهةةس لا ييةةدووم اينتجةةو 1000(
 وعهس.
 )90جدد  ر س (
0
 
  
 %9.4 5 دالممًا .0
 %4.03 13 غالبًا .1
 %9.35 55 يانًاان .3
 %8.01 11 يعتمددنها لا .4
0.001 201
%) قتجت لى اين تهلهك انيانًا وا 9035يتض  ور ا،دد  ام اغلبية العي ة (
%) ور العي ة قتجت لى  انت غالبًا وا يةتس 4013يعتمددم علع وتجور  قاج، الت المة، د(
%) ور 1010دل اينيا)  نجد ام (%) يتجتدم لى  انت دالممًا وا يتس يلك، 904يلك، د(
 العي ة يتجتدم لى ام اين تهلهك لا يعتمددم اينتجور  الي ييدوونها  س عر ال لعة.
 )11جدد  ر س (
   3
 %8.9 01 لهس اينتحيق ال،)  هاو  .0
 %7.51 61 آخ،ير  )المر  ب  ور ال،غبة  ياد  .1
 %3.43 53 اين تخ جود  .3
 %7.41 51 ال ع، .4
 %7.61 71 سبق وا س  .5
 %8.8 9 يلك غت .7
0.001 201
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%) قتجةت لى  انهةا قيةدم وتجةورقها 3043يتضة  وةر ا،ةدد  ام اغلبيةة العي ةة ( 
ياد  %) فتتجت لى انها قيدوها ) ا ً علع  6050للم تهلك ) ا ً علع جود  اين تخ، اوا (
%) ور العي ةة يتجةتدم لى  انهةس ييةدوونها ) ةا ً 6040ال،غبة ور  ب   )المر آخ،ير، د(
%) ور العي ة يتجتدم لى  انهةس ييةدوونها ) ةا ً علةع هةاو الة،)  109علع ال ع،، د(
%) يتجةتدم لى  انهةس ييةدووم وتجةورقهس ) ةا ً 6070الذز يتحيق  س، سما نجةد ام ( 
 ) ور العي ة ييدوونها ) ا ً علع اغ،اب اخ،ى.%101علع  يع وا سبق، دفي (
 )01جدد  ر س (
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 0
ل،)  ل ه  يختل هاو ا
اين ت ات المحلية ع ها ل 
 اين ت ات انج بية اينما لة؟
 329.0 770.1 %4011 993.0 28 1
 2
لىيا سام ا،وامج ) عس، وا 
هو اس ، هاو ر)  
 )ال  بة لهس؟
 619.1 480.2 %4096 134.0 18 2
 3
واها اسبامج الطل  علع 
هذ  اين ت ات ور  ب  
اين تهلهك اينتعاولك 
 وعهس؟
 887.0 212.1 %1065 490.1 95 1
 4
لا يوجد اختجف ل ال ع، 
)ك اين ت ات المحلية 
 دو يجقها انج بية
 867.1 232.2 %1013 591.1 93 2
  5
الإ با  علع اين ت ات 
انج بية اس ، و ت علع 
اين ت ات المحلية اينما لة رغس 
 ارقفاع ال ع،
 947.3 152.4 %4013 592.1 33 4
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ي،  (ه  يختل هاو ال،)  ل اين ت ات المحلية ع ها يتض  ور ا،دد  ام ف
%) 4011) د)  ةبة ( 0ل اين ت ات انج بية اينما لة؟) جةا ت ل اين،قبةة ند بم ةوا  ( 
دهةذا يعةني ام اغلبيةة العي ةة قوافةق علةع سةوم هةاو ربحهةا وةر اين ت ةات المحليةة 
دجةا ت فية،  (الإ بةا   يختل  عر هةاو ربحهةا وةر اين ت ةات انج بيةة اينما لةة  ةا. 
علع اين ت ات انج بية اس ، و ت علع اين ت ةات المحليةة اينما لةة رغةس ارقفةاع ال ةع،) 
%) دهةةذا يعةةني العي ةةة قوافةةق علةةع ام 4013) د)  ةةبة (4ل اين،قبةةة انخةةت  بم ةةوا  ( 
الإ با  علع اين ت ات انج بية اس ، و ةت علةع اين ت ةات المحليةة اينما لةة رغةس ارقفةاع 
 ل ع،.ا
دينع،فة قفاةي  هذ  ال تالمخ ن تلدم الته،ارات دال    اين وية له  عبةار  
 ل ا،دد  سما ل ا،داد  التالية:
 )11جدد  ر س (
0
 
  
 %4.08 28 نعس .0
 %6.91 02 لا .1
0.001 201 
%) قتجت لى اختجف هةاو الة،)  4011يتض  ور ا،دد  ام اغلبية العي ة (
%) فية  هةس 7090ل اين ت ات المحلية ويارنة )اين ت ةات انج بيةة اينما لةة  ةا، دام ( 
 الذير ي فوم يلك.
 )31جدد  ر س (
1
 
  
 %6.71 81 المحلية اين ت ات .0
 %4.97 18 اينما لة انج بية اين ت ات .1
 %9.2 3 سجهما .3
0.001 201
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قتجةت لى ام اين ت ةات انج بيةة  %)4096يتض  ور ا،دد  ام اغلبية العي ةة ( 
%) يتجةتدم 7060اينما لة للم ت ات المحلية ها ةانبة هاو ال،)  انس ، ويا)  (
%) وةر 901ين ت ةات المحليةة هةا  ةانبة هةاو الة،ب انسةبر. سمةا نجةد ( لى ام ا
 العي ة يتجتدم لى ام اين ت ات انج بية دالمحلية  ما نفذ هاو ال،) .
 )41جدد  ر س (
3
 
  
 %8.75 95 ا،ود  .0
 %3.33 43 ال ع، .1
 %0.2 2 المح  ةان  وتجور  .3
 %0.1 1 عتجوالما اختيار .4
 %9.3 4 ،يا يدق .5
 %0.2 2 الغجف .7
0.001 201
%) قتجةت لى  ام ا،ةود  هةا سةب  1065يتض  ور ا،دد  ام اغلبيةة العي ةة ( 
%) وةر 903%) ور العي ةة قتجةت لى ال ةع،، د( 3033طل  اين تهلهك للم ت ات، د(
%) وةةر العي ةةة اجةةاردا لى  انةةت 1دم لى  انةةت يدق اين ةةتهلهك اينميةةا، د( العي ةةة يتجةةت
%) ور العي ة اجارت لى  انت اختيار عتجوالما. د)ةذلك ن ةتطيع ام 0الغجف، داختًا (
نيةو  لىم اسةبامج الطلة  علةع هةذ  اين ت ةات قةتلل ل ا،ةود  ل اين،قبةة اند  ةس 
 ال ع، ل اين،قبة ال انية.
 )51جدد  ر س (
   9
 %5.52 62 )تجد  ووافق غت .0
 %2.83 93 ووافق غت .1
 %7.21 31 وتفيسد غت .3
 %6.81 91 ووافق .4
 %9.4 5 )تجد  ووافق .5
0.001 201
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لةع عةدم دجةود %) غةت ووافيةة ع1013يتضة  وةر ا،ةدد  ام اغلبيةة العي ةة (
%) لا 5051اخةتجف ل ال ةع، )ةةك اين ت ةات المحليةة دو يجقهةةا انج بيةة، سةةذلك ( 
%) وةر العي ةة ف  ةد انهةس غةت وتفيسةدير وةر 6010يوافيوم علع يلك د)تجد ، اوةا ( 
%) وةةر العي ةةة قوفةةق علةةع عةةدم دجةةود الاخةةتجف، 7010يلةةك. دل اينيا)ةة  نجةةد ام ( 
 %) يوافيوم علع يلك د)تجد .904د(
 )71جدد  ر س (
4
 
  
 %8.01 11 )تجد  ووافق غت .0
 %8.11 21 ووافق غت .1
 %6.81 91 وتفيسد غت .3
 %4.23 33 ووافق .4
 %5.62 72 )تجد  ووافق .5
0.001 201
%) قوافةةق علةةع ام الإ بةةا  علةةع 4013ام اغلبيةةة العي ةةة (  يتضةة  وةةر ا،ةةدد 
اين ت ات انج بية اس ، ور اين ت ات المحليةة رغةس ارقفةاع سةع،ها، سةذلك نجةد ام 
%) وةر 7010وةر العي ةة يوافيةوم علةع يلةك د)تجةد . دل اينيا)ة  نجةد ام (  %)5071(
%) وةر 1010%) وةر العي ةة لا يوافيةوم، د( 1000العي ة غةت وتفيسةدير وةر يلةك، د( 
 العي ة لا يوافيوم ايضًا علع يلك د)تجد .
انطج ًا ور ام ا،وان  الإن المية بمف،دها لا ل س البحع الت وييا، عمد 
البانع لى استلدام و ه ية التحلي  الهما دال وعا (اينلتل ) ور خج  التحلي  
 اين طيا للإجا)ات ل الفي،ات اينلتلفة.
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ن ةت الف،ضةية ال،لمي ةية اند علةع دجةود عج ةة قةفي ت وع ويةة )ةك سةلوا 
قةاج، الت المةة دقتجةهي  ا ةا  اين ةتهلك، دو هةا    ةياغة  ةجث ف،ضةيات ف،عيةة 
 س يوم )اختبارها سما يلا:
  0
ور خج  ال تالمخ ال ا)ية ظه، ام اين ت ات المحلية اس ،ها وتوف، لدى  ار 
%)، فهذا يفلب ام لت قفي ت لىرا)ا 5076الت المة، نيع ن لت علع ن بة (
سونت ي اعد قاج، الت المة ل قتجهي  ا اهات اين تهلهك نحو ال لع 
 ايني ،  المحلية.
و الة،)  )ةك ال ةلع ايني ة،  دبما ام  ار الت المة وتفيك علةع اخةتجف هةا 
%)، دبميارنتهةةا وةةع از اين ت ةةات الةةي 4011اليم يةةة دانج بيةةة اينما لةةة  ةةا )  ةةبة ( 
يح ةةلوم و هةةا علةةع هةةاو ر)ةة  اسةةبر ظهةة، انهةةس يفضةةلوم ال ةةلع انج بيةةة )  ةةبة 
%)، هذا يعني ام سلوا  ةار الت المةة نحةو قتجةهي  ا اهةات اين ةتهلهك 4096(
 بيةة، د)التةالا يهةوم قةفي تهس (سةله) )ال  ةبة لل ةلع ايني ة،  هةو نحةو ال ةلع انج
المحلية. ه ا ر  علع التج،سات اليم ية ام قهتس )هاو ال،)  لتةاج، الت المةة نتةع 
 يتجه  ا ا  اين تهلهك نحو و ت اقها.
دع ةةد التفيسةةد وةةر طلةة  اين ةةتهلهك للم ت ةةات، دجةةدنا ام  ةةار الت المةةة 
يةةةة هةةةا انس ةةة، طلبةةةًا وةةةر  بةةة  اين ةةةتهلك د)  ةةةبة يتجةةةتدم لى ام ال ةةةلع انج ب 
%)، دهذا يتجت لى  ام قاج، الت المة سيهوم لةت قةفي ت سةله  ةا  قتجةهي  9077(
 ا ا  اين تهلهك نحو ال لع المحلية ) ب  يلك.
دينا سفيل ا عر اسبامج طل  اين تهلهك للم ت ات اجار  ار الت المة لى  انةت 
%)، دهةةذا يم ةة  قةةفي تًا 1065ة )المحليةةة د)  ةةبة () ةةب  جةةود  ال ةةع انج بيةةة ويارنةة 
 سلبيًا لتجه  الا ا  نحو ال لع ايني ،  ايضًا.
دينا سفيل ا عر ودى قوف، اين ت ات انج بية، اجار  ار الت المة )فيم اس ،هةا 
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%)، دهةذا ايضةًا لةت قةفي ت سةله لتتجةهي  الا ةا  نحةو ال ةلع 9.55وتوف، د)  بة (
 ايني ،  المحلية.
د سؤا س عر انتجةطة ق تجةي  اينبيعةات اينتم لةة ل اين ةا)يات، ظهة، ام اوا ع 
%) يوافيوم علع انها قايد ور لى بةا  اين ةتهلهك علةع ال ةلع المحليةة، دهةذا 3071(
 )التالا لت قفي ت لىرا)ا دف،ةة لتتجهي  ا ا  اين تهلهك نحو ال لع المحلية.
وب ةطة وةع قوضةي   ) يوض  خجةة هذا التحلية  )ط،ييةة 61دا،دد  ر س (
 ا،هة الي يفلب ام قيوم )اينعا،ات اين تيبلية.
) يوض  اختبار الف،ضية الف،عية اند  (قوف، ال لع المحلية ل 61جدد  ر س (
 اينتاج،  المة يؤ ، ل قتجهي  ا ا  اين تهلك):
 
 
  
 
قوف، اس ، اين ت ات 
 المحلية
 ارا)ا 5.67%
ف،ةة نحو 
 الا ا 
 
قاج، 
 الت المة
اختجف هاو ال،)  
 وتحيق
 سله 4.08%
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
نم هاو ال،)  
ي ت نحو  4.97%
 ال لع انج بية
التج،سات 
 اليم ية
وا ها اين ت ات الاس ، 
طلبًا (المحلية دانج بية 
 اينما لة  ا)
 سله 7.66%
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
ور الطل   7.66%نم 
يت ت نحو ال لع انج بية 
 اينما لة
التج،سات 
 اليم ية
وا ها اسبامج الطل  
 علع اين ت ات
 سله 8.75%
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
يت ت نحو  8.75%نم 
قت    ا،ود  دها وا
)ها ال لع انج بية ل 
 راز اين تهلهك
التج،سات 
 اليم ية
 سله 9.55% قوف، اين ت ات انج بية
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
 
 ار  
 الت المة
 ياد  الإ با  علع 
اين ت ات المحلية ع د 
 اين ا)يات
 لىرا)ا 5.68%
ف،ةة نحو 
 الا ا 
نم اس ، اين ت ات 
المحلية وتوف، )  بة 
 %5076
،سات التج
 اليم ية
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يتضةة  وةةر ا،ةةدد  ام  يةةع  ةةادر الف،ضةةية سةةالبة، عةةدا  ةةورز قةةوفت 
اين ت ةات اليم يةة ايني ة،  ل وتةاج، الت المةة د يةاد  الإ بةا  ع ةد اين ةا)يات، دهةذا 
يعةني ام قةاج، الت المةة لا يحيةق قتجةهي  الا ةا  فيمةا يتعلةق )فيسةبامج قةوفت ال ةلع 
 لق )توفتها ل اينت ، داين ا)يات في .اليم ية ايني ،  في لىلا فيما يتع
  1
 ام البانع )استلدام نفذ الط،يية ال ا)ية ل اختبار الف،ضية الف،عية 
) 11اند  لاختبار الف،ضية الف،عية ال انية د  استلج ا،دد  ر س (
 لتوضي  نتالم ها.
) يوض  اختبار الف،ضية الف،عية ال انية (قيديس اينتجور  ور  ب  11 س (جدد  ر
 ةان  وت ، الت المة للم تهلك يؤ ، ل قتجهي  ا ا  اين تهلك):
 
 
  
 
 
 سله 01% ال،)  اينتحيقهاو 
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
نم هاو ال،)  )ا ا  
 ال لع انج بية
التج،سات 
 اليم ية
 سله 61% رغبات  )المر آخ،ير
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
نم الإ با  )ال،غبة علع 
اين ت ات انج بية 
 96%)  بة
التج،سات 
 اليم ية
 سله 53% جود  اين تخ
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
ا،ود  )ا ا  ال لع  نم
 انج بية ) ظ، اين تهلك
التج،سات 
 اليم ية
 ارا)ا 7.41% ال ع،
ف،ةة نحو 
 الا ا 
نم سع، ال لع المحلية 
 ا   ور الاج بية
قاج، 
 الت المة
يتض  ور ا،دد  ام قاج، الت المةة غةت  ةادر علةع قتجةهي  ا ةا  اين ةتهلك 
يدوةةة وةةر  بلةةت ق ةة   يعهةةا ل ةةا نحةةو ال ةةلع اليم يةةة ايني ةة، ، نم اينتجةةور  اين 
اين ت ات انج بية لىلا ل نالة ال ع،، نيع ي ت الا ا  نحو ال ةلع اليم يةة ايني ة،  
 %).6040د)  بة ض يلة ويدارها (
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  3
لف،ضية الف،عية  ام البانع )استلدام نفذ الط،يية ال ا)ية ل اختبار ا
) 91اند لاختبار الف،ضية الف،عية ال ال ة د  استلج ا،دد  ر س (
 لتوضي  نتالم ها.
) يوض  اختبار الف،ضية الف،عية ال ال ة (وو  قاج، الت المة ور 91جدد  ر س (
 ال ع، دال،)  يؤ ، ل قتجهي  ا ا  اين تهلك):
 
 
  
 
 
هاو ال،)  للم ت ات 
 انج بية اينما لة
 سله 4.08%
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
هاو ال،)  يت ت نحو 
 ال لع ايني ،  انج بية
التج،سات 
 اليم ية
ان با  علع اين ت ات 
فاع انج بية رغس ارق
 سعارها
 سله 9.85%
قهديد وعاسذ 
 لج ا 
 
قاج، 
 الت المة
اسبامج الطل  علع 
 اين ت ات المحلية (ال ع،)
 ارا)ا 3.33%
ف،ةة نحو 
 الا ا 
نم سع، ال لع المحلية 
ل الغال  ا   ور 
 انج بية اينما لة  ا
 ار  
 الت المة
+ 
التج،سات 
 اليم ية
يوجد الاختجف ل 
ت ال ع، )ك اين ت ا
 المحلية دو يجقها انج بية
 ارا)ا 7.36%
ف،ةة نحو 
 الا ا 
نم سع، ال لع المحلية 
ا   ور سع، ال لع 
 انج بية
التج،سات 
 اليم ية
يتض  ور ا،دد  ام قاج، الت المةة غةت  ةادر علةع قتجةهي  ا ةا  اين ةتهلك 
ة ايني ة، ، نحو ال لع اليم ية ايني ، ، نم هاو الة،)  ي ةت )ا ةا  ال ةلع انج بية 
 %).43دلهر ال ع، ي ت نحو قتجهي  الا ا  نحو ال لع اليم ية ايني ،  )  بة (
دور خج  لى بات دجود التفي ت ل الف،ضيات الف،عية ال ةا)ية ن ةتطيع لى بةات 
الف،ضية ال،لمي ية الي قة  علةع انةت: قوجةد عج ةة قةفي ت وع ويةة )ةك سةلوا قةاج، 
 الت المة دقتجهي  ا ا  اين تهلك.
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اوةا فيمةا يتعلةةق )الف،ضةية ال،لمي ةةية ال انيةة فيةةد افةلب البانةةع انةت قوجةةد 
فةة،دق يات دلالةةة لىن ةةالمية )ةةك اينةةتغتات التجل ةةية اينتم لةةة )ةةة (العمةة،  اين ةةتوى 
التعليمةةا، الخةةبر ) ل ال ظةة، للمةةتغتات اين ةةتيلة اينتم لةةة )ةةة (قةةوف، ال ةةلع، اينتجةةور  
قتجةهي  سةلوا اين ةتهلك، دا،ةدد  ر ةس اينيدوةة، اينو ة وةر ال ةع، دالة،) ) ل 
) يوض  اختبار هذ  الف،ضية ور جان  الاختبارات اينعلمية للمتغتير اين ةتيلك 13(
(قةةوف، ال ةةلع) د(اينو ةة وةةر ال ةةع، دالةة،) ) اللةةذير يتبعةةام التو يةةع الطبيعةةا، اوةةا 
) فيوض  اختبار هذ  الف،ضةية وةر جانة  الاختبةارات الةج وعلميةة 33ا،دد  ر س (
 للمتغت اين تي  (قيديس اينتجور ) الذز لا يتبع التو يع الطبيعا دسما يلا:
 yaW–enO avonA اينعلما اينتعدد التباير لي  ) يبك نتالمخ13جدد  ر س (
 :(قوف، ال لع) د(اينو  ور ال ع، دال،) ) للمتغتير اين تيلك
 
 yaW–enO avonA
   
 F
 5101
 F
 5101
 F
 5101
 *430.0 817.2 *830.0 043.2 026.0 266.0 قوف، ال لع
اينو  ور ال ع، 
 دال،) 
 486.0 175.0 636.0 817.0 855.0 357.0
علمةا ينع،فةة وةدى دجةود الفة،دق، دوةر   اسةتلدام  لية  التبةاير اينتعةدد اين 
 ا،دد  ال ا)ق يتض  ام:
) )ةةك الف ةةات 5101ظهةة،ت فةة،دق يات دلالةةة لىن ةةالمية ع ةةد و ةةتوى وع ويةةة (  
) دالخةةبر  13101اينلتلفةةة ل سةة  وةةر اين ةةتوى التعليمةةا بم ةةتوى وع ويةةة ( 
) د)ك (قوف، ال لع). دل وا عةدا يلةك لم قظهة، فة،دق 43101بم توى وع وية (
  وية اد يات دلالة لىن المية.وع
ينع،فةةة و ةةدر الفةة،دق الةةي ظهةة،ت  ةةام البانةةع )اسةةتلدام  ليةة  ا ةة  فةة،ق  
 :DSL،هر 
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)استلدام  ) يبك قفاةي  و در الف،دق ل وتغت اين توى التعليما03جدد  ر س (
 :DSLلي  ا   ف،ق ،هر 
 
 
 
 
 5101
  
     
 
 
 11101 10901 09101 *00101 11401 13601   %3016 90301
 56601 96601 97401 65001 50601   13601 %1017 15101 
 75101 15401 01101 15101   50601 11401 %1057 15001 
 *11101 *13101 16101   15101 65001 *00101 %1066 04501 
 *64101 97301   16101 01101 97401 09101 %7016 49301 
 91301   97301 *13101 15401 96601 10901 %1016 91301 
   91301 *64101 *11101 75101 56601 11101 %3077 91001 
،دد  ام ف ة اةحامج اين توى التعليمةا (الإعةدادز) يتجةتدم لى يتض  ور ا
%)، دهس )ذلك انس ، لىجار  لى قوف، ال لع ويارنة )بيية 3016قوف، ال لع )درجة (
ا ةةحامج اين ةةتويات التعليميةةة انخةة،ى، داجةةارت ف ةةة ا ةةحامج اين ةةتوى التعليمةةا 
بيية الف ات نيع اجارت لى (الا)تدالما) )فينهس ا   ف ة قتجت لى قوف، ال لع ويارنة )
 %).1057قوف،ها )  بة (
سمةةا يجنةة وةةر خةةج   ليةة  و ةةتويات اينع ويةةة اد الدلالةةة دجةةود الفةة،دق 
 البعدية التالية:
دجةود فةة،ق جةةوه،ز )ةةك وةةر (يية،ادم ديهتبةةوم) دا ةةحامج اين ةةتوى التعليمةةا  
دق )، دق ت هةذ  الفة، 00101(الإعدادز)، نيع جا ت وع وية الف،دق )درجة (
 ل ا ةان  اينتوس الحاسه انسبر دهس ه ا ور (يي،ادم ديهتبوم).
دجةةود فةة،ق جةةوه،ز )ةةك ا ةةحامج اين ةةتوى التعليمةةا (الإعةةدادز) دا ةةحامج  
)، دق ةت هةذ  الفة،دق 13101(الد)لوم)، نيةع جةا ت وع ويةة الفة،دق )درجةة ( 
 ل ا ةان  اينتوس الحاسه انسبر دهةس ه ةا ا ةحامج اين ةتوى التعليمةا 
 (الإعدادز).
دجود ف،ق جوه،ز )ةك ا ةحامج اين ةتوى التعليمةا (الإعةدادز) د(ا،ةاوعيك)،  
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)، دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا 11101نيةةع جةةا ت وع ويةةة الفةة،دق )درجةةة ( 
ةةةان  اينتوسةةة الحاسةةةه انسةةةبر دهةةةس ه ةةةا ا ةةةحامج اين ةةةتوى التعليمةةةا 
 (الإعدادز).
ل ةةانوز) د(ا،ةةاوعيك)، دجةود فةة،ق جةةوه،ز )ةةك ا ةحامج اين ةةتوى التعليمةةا (ا  
)، دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا 64101نيةةع جةةا ت وع ويةةة الفةة،دق )درجةةة ( 
ةةةان  اينتوسةةة الحاسةةةه انسةةةبر دهةةةس ه ةةةا ا ةةةحامج اين ةةةتوى التعليمةةةا 
 (ال انوز).
) يبك قفاةي  و در الف،دق ل وتغت س وات الخبر  )استلدام 13جدد  ر س (
 :DSLلي  ا   ف،ق ،هر 
   
 
 5101
 
50
 
7
 10
00
 50
70
 
 
 *11101 *01101 *91101 *00101   %4011 11601 
 31901 47101 65901   *00101 %5006 07301 50
 97901 01101   65901 *91101 %6006 77301 107
 99001   01101 47101 *01101 %3017 35101 5000
   99001 97901 31901 *11101 %7006 37301 70
يتض  ور ا،ةدد  ام ف ةة ا ةحامج سة وات الخةبر  (سة ة ففي ة ) هةس انس ة، 
ييةة ا ةحامج سة وات الخةبر  انخة،ى ديلةك )درجةة لىجةار  لى قةوف، ال ةلع ويارنةة )ب
سة ة)  50 – 00%)، سما اقض  ام ف ة ا ةحامج سة وات الخةبر  (وةر 4011قوف، (
 %).3017هس ا   ف ة قتجت لى قوف، ال لع ويارنة )بيية الف ات ديلك )درجة قوف، (
سمةةا يجنةة وةةر خةةج   ليةة  و ةةتويات اينع ويةةة اد الدلالةةة دجةةود الفةة،دق 
 لتالية:البعدية ا
دجود ف،ق جوه،ز )ك اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ) دا ةحامج سة وات  
)، 00101س وات)، نيةع جةا ت وع ويةة الفة،دق )درجةة (  5 – 0الخبر  (ور 
دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا  ةةان  اينتوسةة الحاسةةه انسةةبر دهةةس ه ةةا 
 اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ).
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بر  (س ة ففي  ) دا ةحامج سة وات دجود ف،ق جوه،ز )ك اةحامج س وات الخ 
)، 91101س وات)، نيع جا ت وع وية الف،دق )درجة ( 10 – 7الخبر  (ور 
دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا  ةةان  اينتوسةة الحاسةةه انسةةبر دهةةس ه ةةا 
 اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ).
دجود ف،ق جوه،ز )ك اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ) دا ةحامج سة وات  
)، 01101س ة)، نيع جا ت وع ويةة الفة،دق )درجةة (  50 – 00الخبر  (ور 
دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا  ةةان  اينتوسةة الحاسةةه انسةةبر دهةةس ه ةةا 
 اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ).
دجود ف،ق جوه،ز )ك اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ) دا ةحامج سة وات  
)، 11101جة (س ة ففيس ،)، نيع جا ت وع وية الف،دق )در 70الخبر  (ور 
دق ةةت هةةذ  الفةة،دق ل ةةا  ةةان  اينتوسةة الحاسةةه انسةةبر دهةةس ه ةةا 
 اةحامج س وات الخبر  (س ة ففي  ).
 tseT sillaW laksurK الجوعلما اينتعدد التباير لي  )33جدد  ر س (
 :للمتغت اين تي  (قيديس اينتجور )
 
 tseT sillaW laksurK
   
 5101  5101  5101 
 350.0 523.9 976.0 431.3 356.0 454.2 قيديس اينتجور 
،دق، دور   استلدام  لي  التباير اينتعدد الج وعلما وع،فة ودى دجود الف
ا،ةةةدد  ال ةةةا)ق يتضةةة  انةةةت لم قظهةةة، فةةة،دق يات دلالةةةة لىن ةةةالمية )ةةةك اينةةةتغتات 
التجل ةةية اينتم لةةة )ةةة (العمةة،، اين ةةتوى التعليمةةا، الخةةبر ) ل ال ظةة، لى  اينتجةةور  
اينيدوة الي قؤ ، ل قتجهي  ا ا  اين تهلك، ديلك نم  يمة و توى الدلالة جةا ت 
 ).5101توى اينع وية (اسبر ور الييمة اينعيارية ين 
دبما انت ظه،ت ه اا فة،دق يات دلالةة لىن ةالمية ل ا،ةداد  ال ةا)ية، ن ةتطيع ام 
 لى بات الف،ضية ال،لمي ية ال انية.
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ور خج  الع،ب ال ا)ق ل تالمخ الدراسة اينيدانية داختبةار الف،ضةيات; قو ة  
 لا:البانع لى  لة ور ال تالمخ، اهمها وا ي
اظه،ت نتالمخ الدراسة دجود ارقباط عه ا )ك  ياد  عم، العي ة داين توى  .0
التعليما دهذا انو، لا يحيق نةحامج وتاج، الت المة اين تيلة اليدر  علع 
 قتجهي  الا ا  نحو ال لع المحلية.
اظه،ت نتالمخ الدراسة دجود ارقباط عه ا )ك الخبر  داين توى  .1
يق نةحامج وتاج، الت المة اين تيلة  در  علع دهذا انو، لا يح ،التعليما
قتجهي  الا ا  نحو ال لع المحلية، نم الخبر  دالحالة هذ  لي ت و ت د  
 علع ا،وان  العلمية .
اظه،ت نتالمخ الدراسة ام قاج، الت المة اين تي  يعم  علع قتجهي  الا ا   .3
ل لع ل ور خج  قوفت   ذ  ا %87نحو ال لع ايني ،  المحلية )  بة 
 وت ، .
ام ال  بة انسبر ور الطل  قت ت نحو ال لع اظه،ت نتالمخ الدراسة  .4
 %.7.16انج بية ديلك لا ا  اين تهلهك نحو ا،ود  ل الاختيار )  بة 
 ،ام ال  بة ان   ور الطل  يت ت نحو ال لع المحليةاظه،ت نتالمخ الدراسة  .5
 %.3.33ر د)  بة ديلك لا ا  اين تهلهك نحو ال ع، ل الاختيا
اظه،ت نتالمخ الدراسة ام  ار الت المة اين تيلك ييدووم اينتجور   .7
ل نك يفيخذ )ها  ،%88للم تهلهك )  بة وتفادقة د)  الا 
 %.98اين تهلهوم )  بة وتفادقة د)  الا 
دلهر هذ   ،ام قاج، الت المة اين تي  ييدم اينتجور اظه،ت نتالمخ الدراسة  .6
ديلك ننت ي،سا  ،هي  الا ا  نحو ال لع انج بيةاينتجور  قت ت ل قتج
% قت ت  او  ال،)  الذز هو اسبر ل 01% قت ت لل ود ، 3.43)  بة 
%  ياد  ال،غبة ور  ب   )المر آخ،ير دهو 7.51ال لع انج بية، دن بة 
 ايضًا يت ت نحو ال لع انج بية.
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تجور  ديعم  علع ام قاج، الت المة اين تي  ييدم ايناظه،ت نتالمخ الدراسة  .1
نك ي،سا  ،%7.41قتجهي  الا ا  نحو ال لع اليم ية ايني ،  )  بة 
 علع ال ع، دها ةفة لل لع اليم ية ايني ، .
قاج، الت المة اين تي  ييدم اينتجور  علع ن امج اظه،ت نتالمخ الدراسة ام  .9
% 18نيع لىم  ،)لسيا  علع ا،ود  ،هاو  ال،)  )ط،يية غت وباج، 
درسوم ام هاو ال،)  لل لع الاج بية اسبر ور هاو ال،)  ور الت ار ي
 لل لع المحلية.
% ور  ار الت المة اين تيلك يي،دم 95اظه،ت نتالمخ الدراسة ام وا ن بتت  .10
)فيم الإ با  علع ال لع انج بية ور  ب  اين تهلهك رغس ارقفاع سع،ها  
اينتجور  علع دهذا رع  قتجهي  الا ا  نحوها ور  بلهس ع د ق،سياهس )
 ا،ود  دها ةفة وج وة  ا ل الغال . 
وةر خةج  ال تةالمخ الةي قو ةلت لىليهةا الدراسةة دليييةًا نهةدافها; فيةد  ةدم 
 البانع  لة ور التوةيات، اهمها وا يلا:
ان  العلمية اينهمة يوةا البانع  ار الت المة اين تيلك )فيم يهتموا )ا،و .0
اد اينعاهد  ،عر ط،يق الت  ي  ل الددرات اينتل  ة ،ل مجا  عملهس
نتع يتمه وا ور  ،اينه ية اينتل  ة ل الت ويق دقعلس سلوا اين تهلك
 است امج اينهار  داليدر  ل قتجهي  الا ا .
 ،دبملتل  انواعها ل اينت ، ،ض،در  قوفت ال لع المحلية )هميات سبت  .1
ددضع ال ع،  ، ضيدها علع ال،فوف ج بًا لى  ج   وع و يجقها انج بيةدق
 لى ا  س  و ها.
علع التج،سات المحلية ام قيوم )تمهك قاج، الت المة اين تي  ور  .0
قتجهي  الا ا  نحو ال لع المحلية; ور خج  اهتمام هذ  التج،سات 
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 تج،سات انج بية.)ا،ود  اسو  ) ظتاقها ال
ض،در  قوفت قفضيجت اين تهلك اليمني ل ال لع المحلية، نم يلك ي اعد  .1
 علع قب يت لل لع المحلية دقفضيلها ويارنة بم يجقها انج بية.
ض،در  لفيا  ار الت المة اين تيلك علع قبني دقوفت اين ت ات المحلية ور  .3
ذ  اين ت ات  ياسًا خج  اهتمام التج،سات المحلية )هاو  ال،)   
 بم يجقها انج بية.
علع التج،سات المحلية ام ق تلدم دسالم  ق تجي  وبيعات اخ،ى غت  .4
 اين ا)يات، بحيع يهوم فيها قاج، الت المة ط،فًا ل عملية الت تجي .
ض،در  قعايا وو ع ال ع، للم ت ات المحلية وع قغيت خ الم  اين ت ات  .5
 ا يضمر  و  ق اف ية  ا.دفق رغبات دانتياجات اين تهلك بم
)اعلوز، عبد الخالق، وبادئ الت ويق، الطبعة اند ، دار الفه،، دوتجق، سوريا،   .0
 م.7990
 م.1111جعبام، سعيد، سلوا اين تهلك، جاوعة اينلك سعود، ال،ياب،  .1
دالاسلاقي ية، وؤس ة جبامج  التج وانا، ةجب، الإدار  الت وييية الحدي ة اينفهوم .3
 م.7990ا،اوعة، الطبعة اند ، 
الضمور، هانا ناود، لىدار    وات التو يع، الطبعة ال انية، دار دالم  لل تج، دالتو يع،  .4
 .م1111عم ام، 
الع ه،ز، امد جاس،، الت ويق ودخ  اسلاقي ا للبي ة الت وييية دسلوا  .5
 م.1111،دق، عمام، اين تهلهك داينايخ الت وييا، دار التج
اينغا جا، سلمام، لىدار  الت ويق، الطبعة اند ، ج،سة الطباعة دال تج،، اهلية )غداد،  .7
 .1790
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